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(Alameda de Carlos Haes junto al Ban<ío de España)
H oy Sábado programa colosal y extraordinario.—Sección desde Ips 8 has a12 de la^noche.—Exito indescriptible de la extraordinaria y monumental película
El misterio del collar de perlas•verdadera obra de arte y de argumwito emocionante, interpretada admirablemente
«np los artistas que en está obra trabíjan. , , • • * .
^ Cbmpletarán eí programa la de éxito delirante «El peso del reconocimiento* y ios estrenos «El río Hatsura» y «El jilguero de Luisita.» ^ ,B u t a c a , O 'llO .—G e n e r a l ,  0 ‘1 5 .—M e d ia »  g e n e r a le s , O 10Hota.__Mañana estreno de la extraordinaria película «En el país del oro* de latan acreditada marca Cines.
P E T I TSituado én la calle de Liborio Garcíe (junto a los almacenes de La Llave). Hoy sección continua de siete a doce de la noche.Exito grandioso do la  15 serie y última de
EL TRES DE OROCompletará el programa la cintn de estreno titulada
pr U  A  V E  INI Q  A I S I■" P R E C I O S - —Palcos con 6 antradas 8 ptas. -  B u ^ ca,0 ‘80. -  General 0*15. -  Media, 0*10Hota;—E l Lunes grandioso acontecimiento.
S A L O N  V I C T O R I A  E Ü 6 L M I AGlnématégrafo. >< Situado en la P laaa d® Riego Hoy gran función en sección continua de 8 a 12 de la noche, exhibiéndose la magnifica cinta de 2.000 metros y tres partes
JE l tesoro de  l a  catedralquO obtuvo anoche enorme y merecido éxito por su interesantísimo arguraen to hecho con eran arte. Esta cinta es la primera de la serie Capozzi, que este Salón continuará exhibiendo.—Estreno de «Actualidades Gaumont número 21» con intere­sante sumario y gran éxito de, la§ cómicas películas «Agencia teatral» y «Rodointiene una criada fea.» ' ^  «P R E C I O S  -------Pla|aa con 4 antradaf. B ita c a . ■ I • * I Ptas. 2.00 a 0.30 1(general . . , . > • Media entrada (para niños Fias e.,i50.1
lAFABKILMAlAGOíM
Jm  Pábriea da Mos&ieoa HiSr&nliaos mfia aatigaa de Andaloela y da mayor azportaelónD I —
JOSE BIDAL&O ESPILDORAB«ldosa0 da alio y bajo ralleva para orna* isantaeléni imUaaicnes a mármoleii.Fabrlaadón da toda elása aa objatoa da pla> jira ariifiaial y granito.ga raeomianda al públlec no eonhmda nua ■rtiauios P»tentado8i eon otraa ImitaoloneB he> por algunos fabrieantes, loa eualaa diatan lUúebo an bellsEa, oaUdad y colorido.Bxpodeión; Marqués de Latios, 18.Páraleai Puerto, 8 —MALAGA.
ALONSO, electricistaM A R Q U É S  D E  L A R IO S , 3
Is^stalacipnes eléctricas de todas 
ciases a precios muy económicos 
Sellos p^ra colecciones
Sucursal: Torrijoa 92, Papelería
JPISODIOS DE LA GUERRA,
Los tm os
versidades y  en las filas, doctrina ante |  el reducido territorio que ocupamosla pual las acciones no tienen mas san­ción que el éxito.S i ,  por lo demás, sólo se tratara de casos individuales, no se producirían más de uno. o dos actos aislados y  pronto reprimidós por los jefes; pero para el m unicipio de A rras ha de su­ceder lo mismo que sucedió con la c a ­tedral de R eim s; el ataque se presen­tará como un medio de obrar sobre la moral de una población para vencer su resistencia. N o  habiéndólo conseguido de una vez, el ataque se continuara con mayor fuerza durante varios días, y  ca­da vez más terrible, como para des­truir de antemano toda hipótesis de error o para proclamar el designio te­naz de reducir a la población o de des­pojaría de lo que hasta entonces la  ha­bía honrado y  embeilecido más.
en M elilla.V olviendo a lo deTicherm ín, su ocü:- pación reviste im portancia, no sólo por que flanquea él m acizo montañor so de B en i-S aid , por su parte Su r , si­no por que nos apróxim a a  Tafersit, centro de las com unicaciónes del R if oriental y  punto de etapa para el avan­ce por tierra a Alhucem as.
Éntrarott los alemanes en A rras el 6 de Septiem bre, y  durante los tres dias que permanecieron allí, desplega- pon todas las violencias que les son habituales, requisiciones eq especie y  en dinero, pillajes secretos o públicos y venganzas injustificables. Pero si pi­sotean los derechos del vencido, no es por mero (capricho, sino en obediencia á una disciplina especial y  en cum pli­miento ele una orden recibida. L a  
m & n  Alem ania» ha delegado sus po- déres en ellos, los poderes propios de una raza superior «nacida para dom i­nar a los débiles de la tierra en virtud del derecho del m as fuerte, del mas valeroso, y  del mejor.)^ H élos, pues, establecidos en A rras, ayer capital y  hoy ciudad esclava, apenas buena para alimentar al vencódóf y  ser jüguete , de sus crueldades. -i *Sin  embargo, aún hay que agrade | cerles que no se hayan portado con e x- ¡ pesiva bajeza en un principio. Los in- \ formes qo® dicen que se mostraron menos inhumanos dó lo que hubiera podido esperarse, acaso poirque ge die­ron por satisfechos de que hubieran buido a su llegada todos los hom bres,y que no quedara más que una multitud inofensiva de mujeres, ancianos, niños y  enfermos impotentes que nó podían ^tentar 3. su seguridad. Parecía,^ pues, cumplirse aquella antigua profecía teu­tona, según la cual un día los germ a­nos se apoderarían de nustras torres, despobladas y a  de toda raza indígena, y  esos ejércitos qtie, en difinitiva no 
fian idp a la guerra tanto por tempê  
fargento belicoso cuanto por necesi­
dad económica y para asegurarse el 
goce de las riquezas, pensando que ya habia llegado el término de sus tra- bajoSj querrían descansar de su t^^ea destrtfCtora y  de su «cruelead discipli­nada.» A rras deberla ser ocupada d^í 6 al 8, y  durante estos tres dias poco
E sta  vez, por lo menos, los alem a­nes no, han podido disimular las cosas y  hacer vacilar la opinión, como en circunstancias diversas lo hicierpq a propósito de R e im s. T al vez han co­menzado a acostumbrarse, y  ya no les inquieta la  indignación qne provocan en el mundo. L o  que han hecho» lo han hecho a descubierto, y  ni nuestros clamores (o «griterías») le han de arran­car una disculpa, E n  el momento m is­mo en que sus obuses caían sfobre A rras y e n  que, sin la menor utilidad y  por una especie de placer neroniano, se divierten en seguir destrozando aquellos despojos de obras maesti;as» uno de sus rnás autorizadas teóricos, el (jrenerál vpn R isfu rth , toma la pluma, 
S V cón todo cinismo, escribe en el â̂
Razones de elementalísima pruden­cia nos impiden consignar aquí, cuan­to se dice en T án ger sobre lás causás que han motivado eTcasi evidente fra ­caso de lo que intentaba realizar el Raisuli, lo que ha constituido una des­dicha m ás, que tiene que lam entar E s ­paña, cuyo interés se pospone, por lo que aquí observamos, a l áe sus servi­dores.Sin  que tratemos de censurar—pues, al contrario, es digna del más entusias­ta elogio—la  gestión realizada por un benemérito español, a l que se debieron las ocupaciones pacíficas de Laraché, A rcila  y  A lcá za r , es posible sea. ya  tárde para que el pais Y é b a lá  pueda ser pacificado, y  ni siquiera consiga romper la  idala f  ormáda por las kábi- las montañesas contra E spañ a, por quien tan despiadadamente fué m al- trí’ tado por una autoridad española, cuya soberbia se antepuso al interés nacional. Y ,  como vulgarm ente sé
Ayer a las once de, la mañana se veri­ficó ep la dátedral, la boda dó la bellí­sima señorita  ̂ Anüta Mariscal Tirado con el ilustrado abó^ado don Pedro Palo- meque García de Qúesada.Apadrinaroii la unión la respetabw señora doña Pilar Tirado, viuda de Ma--. riscal, madre de la desposada y el mar­qués de Navasequilla. . ■Testificaron el acto los Señores don José del Prado Palacio, marqués de Sa- íobra]; don Ignacio Fernández de la Somera, don Luis Carlos Tirado, don Carlos J .  Kraull, marqu.ós de MoSit- Salud y don Mariano Halcón.La novia, que estaba, éxubeifante de belleza, vestía lucidísimo trajo blanco, velo de igual color y las emblemáticas flores de azahar.A l acto asisUeyon muchísimás perso­nas. ,Losnüévos esposos, a quienes deseamos muchas felicidades, marcharon en auto­móvil a las dos y media de la tarde, on dirección a Granada, donde pasarán la luna, de miel, y luego.  ̂emprenderán un viajé por distintas capitales.
(iice, wo.s freimos, ahora, en nuestra pro-
r 'E h  la iglesia de la Victoria se celebró áhoiShe a las nueve, el enlace matrimo­nial de la bella y gentil señorita María de la Concepción Míngúet Cabello, hija de nuestro querido amigo don Evaristo Minguet, con el disfingüido jóven y también muy querido amigo nuestro, don
que todas esas lamentaciones á propó*- sito de Lovaina, de Senlis y  de R eim s, no son más que charlatanería ociosa (le que los militares no deben inquie­tarse.
1 La ocupación d© Ticlxermin. El
\ E a i s u i i .—A lc a z á r  S e g u í f A l -
I Impeixjá® — Elogios al nnax-i.
p ia  salsa,Y  sobre la  muerte del A k á la i, influ­yente moro del T a h s , de T án ger, pro­tegido español y  gran am igo del R a i­suli, que én los últimos meses iba y  v e ­nía mucho: entre esta ciudad y  el cam.- pamento de aquél, corren versiones) no desprovistas de fundamento, debi­das a que io s  asesinos no sé llevaron la  caballería, arm as y  dinero d e ia  victim a; cosa inverosím il si. hubieran sido kabileños los autores del hecho.
Fernando Jiménez Corrales.Fueron padrinos la distinguida señora doña Socorro Cabello de M.ínguét, dre de la novia, y don Ildefonso Jimónéí del Castillo, padre del contrayente,  ̂Asistieron como testigos los señores don Francisco Masó, don Rodrigo Mí- llán, don Ildefonso Jiménez Corrales doii Férnando Liffore, . . .La desposada, que estaba preciosísima, Yesiia iuj oso tr»j0 de seda bli del mismo color y corona de azahar.Presenció la ceremonia una numerosa y distinguida eóncurrencia.Los contrayentes, a los que de todas veras les deseamos lodo género de yén- luras V felicidades, marcharan a la finca
Eú una flaca próxima a Málaga, se ha verificado la  boda de la bella señorita Beatriz Sánchez, con el acreditado in­dustrial y estimado amigó nueslío, don Manuel Montrañeo Santaella.El acto se verificó eni familia-——— .......Deseamos a los núevós éSpÓsos todo género de venturas
Todo indica que hemos vuelto a tiem ­pos cómo los de la  guerra dé la  lude- ( pendencia éU que lás patrióticas juntasppQvinclales eran entorpecidas sisté-'j? ..máticamente éU sú acción, cuandó Uíf «San José», próxima a Qnum ana, aonae disueltas violentamente y  hasta encar­celadas, por ciertos servidores del E stado, sobre los cuales, a juzgar por la  impunidad con que obraban, debía Ser nula la autoridad de la  Ju n ta C en ­tral; y  si al cabo de un siglo , nos h a­llamos en la  misma situación, y í ú - ^ i é u ,  para quien se conoce nó existe
pssai án la luna de miel.«Dasáe Ronda, donde pe encontrabande totnporadR> S6 han trasladado a  Ma;r drid los majrquQses de Ahumada.
o.iié3 de L éa ia .—Los nciandos I ¿h España ni sombra de poder públi-
* o n  pc:tí5 disnuestú a entorDecer. porE l  lib ro  d© G o n zá lezen Africa 
Hontoria.A  manera de novela por entregas, casi pudiera decirse con cuentagotas,
ra dlsavroUSaáóse lá accián Btilfgr,aue es inevitable en la  zona de protec torado en Marruecos; y  menos que pon la  parte de McUllá. algo. V q hacién* lATitísirnamente v  sin pro­
co, es á p o p ,  todos los medios, la,acción política que pudiera conducir á la  átenuación del enorme gasto m ilitar, es indudable que nos esp^jqn ep ja  región Y ebala días bien lüctúosós, b  cuándo menos, puede afirmarse que v a  para lá'-go lo de pácificarla íH *
En Ardales han contraído matrimonio la bella señorita Remedios Andrade Be­rrocal, sobrina del Gobernador ó® cflona, con el propietaria don Rafael Rodríguez Rodríguez. , .Uno de estos días vendrán en viaje de boda a esta cfpUal.Deseamos a los recién oasádoa todo gónerc de venturae.
dose,aunque lentísima ente y  pror |  más de dps años, a raiz de laporción entre el sacrificio y  el t e s u t - i  ¿g  T etuán, cunndo y á  se•  ̂- ■ iniciaba el leYantamientOtdp.lurepóti-^ ^ E Íd ía l7  de M ayo fué ocupada la  meseta de Ticherm in, lugfi^ de triste recuerdo por lus trágicas escenas-JU© se desarrollaron en la  noche del 7 de Óctübre d© 1911. Desde entonces no be- mós podido Yéálizár ningún a v a n ^  ñor aquella parte, y  una harca de un centenar de harapientos había conver- S r e r ín u e s p e c d e d e R u b ic ó n  e l jip -  Sesto rio S e r t f  v^illadar que oponía a soberbia rif eña a una acción que hu ■ I m  rP a l& d o  perfectamant^e unpo^de tropas cuyo nfimero f i fs t a m e -  ? ik d L  de 1913, fué de unos 40.000, no
siendo inferior normalmente, y fiesde
IquSla fecha, a 2?.QQQ. fiabrá búJa- ‘IH . 1,. riAGPtílc;—ceffU-tuvo que sufrir la ciudad, L a  mayor ¿p  de cíen milloñés de pe^^as ^egm
parte#  los hogarestoton respetado_s,  ̂ rainepte muchoy  ni "la casa m unicipal ni el cam papa-1 psr oWi-kii-tráríitvirisí.......................7-------  ̂ i n^AVertoósinjustos^P eto  he aquí que de pronto los fran  ̂ q ______ ínfiArísiíón a ne-ceses toman la  ofensiva sobre la ribe- , corre ^ esta ruinosa leiititud e indecisión a ne e b id iu i . -------------  ádescono:victorias;d e  bcupáción  se repliegan epfQpqes Mitras í|e.}pé njurps del A rras, abando- tnan la ciudad por temor a la sprpresa. Y  aquí comienza otra vez la historia de R eiras, siempre con la misma reti-  ̂ de seguir los mis-rada a ^
O"! i <’’encia 1 ni mucho menos 
i f im ié n to d é la  form a cómo debedes- i ar^ollárse la  acción m ilitar por parte áe loV'jeféó fiijlitare?, m áxim e, cqan-1 to ( íu l'n o  pnvuélve difíciles smopl©- I menta|ísimo§ problemas §stratégico§,1 f f i a u s a  h ay  ̂ u e atribuirla a la  óposl i món qne existe a que la  repetida ac- I ción se désarrelle fie un m o ^  m ás rá la que n«M « .g e ,.. i  W  sin tener en cuenta quenios excesos. Con justicia se naj9U44Q ,  l 's e g u n fio  résuttfi más J a fdecir— a propósito del bombardeo que í ^ «,ninf,PG siendo tam-
dá región ep la  que tan activa parte fiabía de tomar la  kábila de A n yei'a , ilamábámo.s la,atención en estas m is­mas colum nas, como lo hicim os -hace unos ineses, sobre la  im portancia m i­litar de la  pequeña ensenada fie Alcfir zar-Segúír, que u rgía fuera ocupada, no sólo para dificultar los contraban­dos de armas y  municiones, sino poi­que sería excelente base de operacio­nes sobre esa levantisca e indóm ita_ í  lamentable suceso ocurrido con los tripulantes de un buque petrolero ingles y  de un crucero de la  misma n a ­cionalidad, ha venido a dar actualidad a esa ensenada, situada amoQU distan­cia del pqráge dopde encalló el buque de referencia, No descuidaron, cierta­mente, como hemos hecho nosotros, la posesión de Á lcazar-Seguir los rom a­nos, godos, árabes y  portugueses, que concedieron , la  debida importancia, a ese punto de la costa m^l-rroquí fiel I s -
E d Romia ha fallecido la virtuosa se­ñora doña Gertrudis Gopello Codevilla, A  la apenada familia, y en parti<?’- 5ai. a su sobrino don Juau Goo^ViO, muy esti­mado amigo nuettXo, enviámos nuestro sentido pésame.Ha falleoido en está capital la respeta­ble señora doña Francisca Guerrero Ló­pez, madre política de nuestro estimado amigo don Manuel Diaz Sánchez.Testimoniamos a este y demás familia doliente la expresión de nuestro pésame.
, que, por ofra p arte, tan p r ó ji­mo se halla de T a rifa ,
(Continuará):
Después de pasar uná breve tempora­da en Torre del Mar> ha regresado la belíisimá señorita Lolita Linares Vivar, h j » del reputado facultativo don Fran­cisco Linares.
DE SÓQIEDAD
_______ r - r —  .  • , ,ez.«n  VWa»tendrá lugar algunas semanas después i más depresivo n,nestrqsu mor,y que tiene todo el aire de una vengan ? inverosím il pensar quê ^̂ ^za de parte de aquellas tropas moral- ^ de ocupada,
■ mente vencidas—que en ese acto f  í desfá e^tefisfón, U ó »  prócedílacusa toda la rabia y  el despacho de la ^ .jn ^ n n  par^^^ aPQdeVando>y Cóíl ú U a '' lentitud desesperante, del monte tal.'^sríota.T e r o  no háy que ver en él un rasgo de odio, sino más bien, como de cós- , tumbre, el reultado de un calculo. E n  manos de estos soldados, que nunca, jobrau a la lig e ra , el terror es un m® todo, y  la  devastación es una política.Y  prueba de ello es que todas sus escuelas, sus más distinguidos docto­res en filosofía y  sus más grandes au- toridades intelectuales o niorales> ejos de reprobar tales violencias, las preco­nizan. Y  esta es lo ífiás fiorrible que hay en los espantables crímenes .ger* mánicos: pero ellos no son fiebidqs a la ceguera de unos cuantos seres míe- riorea y  deprabados, que nú.n©a faltan ni aun en los ejércitos más civilizados del mi+ndo;, gino que provienen de unadoctrina inculcada  ̂ la vez en las uni-^
la m e m  cuali^estableciendo^^^^ ver-la d e r a  profusión fip J  I S Sneróúe requieren numerosas fuerzas 
Sma guarnecer-loB. No hay fro-medio
operaciones a £ v a s  y  —
En el expreso de la msñnna vim^ereu 4a I^ladrid, don Braulio A c e |4, y sepore.el inspector provincial do. SaUidaa epaJu á n llo s id o  y los aprociables jóvenes don Miguel y don Emilio Prados.En el correo general regresó de Va­lencia. el distinguido jovep dou Cásas* Burgos Qas, ,  . -n/D9 41 ice uto vinieron don José "órezAséúcio y seSófá.Da Granada llegaron, don Miguel Már­quez V señora y el apreciable joven dpn Enrique Gómez Rodríguez
En Granada ha fallecido eil exdiputado don Ramón Sarrano Pérez, Hermano de nuestro distinguido amigo el que fué magistrado de esta audiencia y hoy lo es da la da Almería, don José SerranoLa muerte de tan caballeroso señor ha producido unánime sentimiento.A  la apenada familia y en paTticular a su hermano, enuíamos el testimonio de nuestro pesar.
Ha regrosado a Almería, desjjuós da ireve éstancia en esta, el comerciante dé aquella plaza don Juan González Ra^ mírez. 1
las arm as y  paguen una fuerte m ulta V lueffo inm ediatamente, acepten los L S e l  que se les nom bren, ®agHen,los impuestos tra«cionalepe^^^im & ante toaa Iq ,OFganwacii4h n istfativa y  judicial que se ci ea com teniente. I  mucho de J t o . j e ^ d opar Fi-aneja.a loa popo§ i p m n óinm isión de las com arcas fie A qgaa,; Beni Suassen, C hu rria  y  otras muchas fiel Im perio, aún no loT em os hec^o en
De^Cáda vino el comandante de Mari- ua de Melilla, don Manuel Bustamanfe.En el expreso de la tarde marcharon  ̂a'Madrid, 0Í senador vitalicio don JóS? |del Prado P®1®9ÍP Y su di|tingiíida espe^ - sa. e l’éipuiado ,a-Cortes P®r Coín don Eduardo Orteg» Gasset, don Pablo Vig- note y el fiscal de esta Audiencia don
Juan Romero de.Tejada.A  Badajoz march»roi»» él eajudiOSO abozado y ̂ diputado, provincial don José .Ifiam  Gironzá'y de la. Cueva, y su dis- tinguidá esposa, . , «• xA  Barcelona fu f don Gonzalo Simó; a Móntoro, don Garlos Francés y a Ante- .,quera, don Manuel Luna Pérez
Han venido de Melill», el comandante de infantería don Antonio Butigieg y familia y los industriales don Javier R í- quelme y don Gabriel Griyell,
 ̂ A Mefifia marcharon, nuestro estimar do amigo don Manuel Meliveo, el capi­tán de Artillería don Antonio Gifuentes y «I comerciante don Francisco Maído- nado.Felizmente ha dadó a luz un hermoso niño la distinguida señora de nuestro es­timado amigo don Miguel Castañeda. Reciban nuestra enhorabuena los afor-
También ha dado a luz con toda felici­dad un robusto niño, la distinguida se­ñora doña Benita Mensagos, esposa del conocido industrial don Francisca Smtas. Séa enhorabuena.
LA s©si6n de ayer Presidida por el alcalde, señor Enci­na, se reunió ayer la Gorpóraclón, rnuni- cipal, para célébrar sesión de segünda convocatci r̂iúa.
Lds que asistenConcurren a cabildo los señores conce­jales siguientes: „  « .Armasa Ochandorena, Martín Rodrí­guez, Escobar Rivalla, Sánchez Domín­guez, Vanees Torregrosa, Ráttdo Martín, Roldán Bernal, RuiZ Martínez, Peñas Sánchez, Rein Arssu, Salinas Sánchez, Somodevilla López, Martín Gómez, Arias Tovar, Abolafio Correa, Rodríguez Gue­rrero, Cabo Páez, Leal del Pino, Moreno Romero y González Luna.
ActaEl secretario, señor Marios Muñoz, da lectura al acta de la sesión anterior.E l señor Salinas habla para decir que en la sesión pasada hizo constar su voto en contra al sancionafsa lós acuerdos propuestos acerca de los favores y mer­cedes a las personas que cooperaron a las gestiones de indulto de los reos de Benágalbón. « .El alcalde dice que el acta es reflejo fiel da la verdad, y añade que los acuer­dos se áprobaron por unanimidad, no constando én ella el voto en contra del señor Salinas.Termina diciendo que no le convéncen las razones de éste.El señor Vanees solicita que conste en acta eu voto en pro de los acuerdos pro­puestos por el señor Armása.Este recuerd_a que Lvbló en nombre de la mayoría republicana, n(j en el de laconjanqíón republÍGanD-socíalista,Explica las razones que lo obligaran a decir al señor Garacuel qne quien vo­taba contra la mayoría repüblicang, pe­
día considerarse fuera de ella.Afirma que no se han regateado los honores, sosteniendo que el título de hijo predilecto de la ciudad no se puede apli­car a este oaso.Dice qüe cada acto heróico p de valor que se realiza tiene su naturaleza espe­cial, y  no hay superioridad ni inferion- diad en los acuerdos.Expresa que éstos sa adoptaron ppf unanimidad y  no hubo vptos éa .ri’jAtja de los señores Salinas y Gara^’Aiel. iEl señor Rein dice gg cierto que ! (os acuerdos se^ o p taro n  por unániini- j dad, añad«^"¿¿o que si da él hubiera de  ̂ . P®ÜJuído habría presentado una proposi- feión muy distinta de lá presentada. . j El señor Abalafio manifiesta que está conforme con el criterio Aa® expufiera el señor Salinas.Queda aprobada el acta.
Asuntos de oficio Se deja para después fia que sean des­pachados los demás asuntos de la orden del día, el sorteo para cubrir la? vacantes de vocales asociados que existen en la Junta municipal.Apruébase el oficio del capellán del cementerio de San Rafael, relacionado con la capilla de dicho establecimiento.Se lee otro do la Ápademia de Bellas Artes, referente al pergamino en que ha de testimoniarse al spñor alcalde la gra­titud da la Corporación, según acuerdo del ultimo cabildo, resolviéndose darle las gracias a dicha Academia por sus ofrecimientos.Acuérdase la publicación en el «Bole­tín Oficial» de la nota de las obras ejecu­tadas por administración en la semana del 30 de Mayo al 5 del actual.
ComuuicacionEs laida una atenta comunicación del distinguido e ilustrado capitán de Arti­llería, fion Leopóldo García Guerrero, expresando su agradecimiento por la mi­sión que se le confía da participar a la viuda del infortunado guardia Domingo A ’ modóvar, el acuerdo adoptado por el Concejo municipal acerca del otorga­miento de la  pensión de quinientas pese­tas.-Dice el señor (Jircía Guerrero que para dar cumplimiento a tan honroso encargo» le precisa la autorización de sus jefes superiores, y hasta tanto no le sea concedida no puede cumplimentarlo.La Corporación acuerda haber oído con gusto lo qiie manifiesta el distingo do capitán de ArtiMoría.
AtencionesEl señor Viñas dél Pino da cuenta de las cariñosas atenciones que sé le han dispensado en Granada por el Ayunta­miento de la ciudad de la Alhambra, di­ciendo que esta Corporación ha acorda­do invitar en los años sucesivos para que concurran a las fiestas a una repre­sentación de M álaga.Se acuerda testimoniar al municipio granadino el agradecimiento del mala- I gueño
tribuir a los gastos que originen las fies­tas de la verbena de San Juan, que or­ganizan los industriales y vecinos de la callo de este nombre.
Gáíedra ^Él alcalde hace algunas manifestacú - ¿es respecto a 1¿ importancia de la cáte­dra libre dé Derecho Administrativo Mu­nicipal que explica en el Instituto Gene ­ral y Técnico el concejal don Adolfo P é ­
rez Gascón y propone que de acuerdo con lo resúelto e¡?. la sesión últímameuta celebrada por la .Diputación provincial, se solicite del ministerio de Instrucción pública que en los próximos presupues­tos generales del Estado consigne _ uná partida pará las atenciones de la citada cátedra.Se acuerdá así.
Solieitudes e informes Se concede la Ucencia de un mes que solicita por enfermo, el empleado de esta Corporación don Ramón Olivar Zalamea.Queda sobre la mesa una solicitud de la sociedad «Unión Progresiva» de con­ductores de carruajes y sus similares, referente a la parada del Limonar.Las demás solicitudes sa despachan en la forma de costumbre.Los informes se aprueban todos, ex­cepto uno do la comisión .de Matadero y otro de la especial de Banda municipal, que quedan sobre la mesa.
MocionesSe da lectura a la siguiente del señor Martín Rodríguez:Exemo. Sr.: Viene siendo preocupa­ción constante de V . E . el mejoramiento de la enseñanza primaria en gu triple aspecto de niños, maestros y locales, co­mo medio d® eleyar la cultura y atender al porvenir físico e intelectual de los es-Distinguidos pedagogos recomiendan él ostable(úmiento de escuelas al aire li­bre, donde les niños en contacto con la Naturaleza, a la sombra de los árboles únaa voces y otras aple.ua luz, puedan adquirir ál pár que la instrucción neise- gária, ,el desarrollo físico indispensable ¿ara que se formen ciudadanos récios de -Cuerpo y  d6-jNlmaL-gfins£oga .̂y .libr.e.Estas escuelas no necesitan más que un solar amplio con muchos árboles y enpabellón modesto donde loff r.inos se ros- 
Aá% lltivrza V |oS dO e x-[a el jX f to clase do  ̂__ que suscribí, irgencia con que debe su ensayo en nuestra ciu-
1
guarden los días de lluvia y tremado calor o frío.Las excelentes condiciones < tro hermoso clima garantizan que ha de obtenerse con es»' enseñanza y él concei'** convencido de la procedersedad, V la honra de proponer a V . E. sirva acordar, previos informes de b >s 
I señores-Delegado Regio e InSj setor pro-:
I vincial jefe de primera enseñanza, :a creación de una Escuela- Bosque en la parcela del río Guadalmedina donde se celebró la fiesta del árbol, a cuyo fia el
I
 señor Arquitecto Municipal formulará un proyecto de pabellón de construcción sencilla y barata. . _ -n-Salas Capitulares 8 Jumo Diego
Martin Rodríguez., E l señor Martín Rodríguez pronuncia - breves frases en apoyo de su interesante moción, enalteciendo la importancia^ que representa para Málaga el estableci­miento de esa Escuela-Bosque. ^Pide que se rieguen los arbolitos exis­tentes en la parcela.Los señores Encina y Rein aplauden la iniciativa del señor Martín Rodríguez, y se aprueba la moción por unanimi­dad.
AntecedentesE l señor Leal del Pino interesa que se le facilite a la mayor brevedad el con­trato establecido entre el Ayuntamiento y la Compañía Lyonesa da alumbrado y calefacción por gas, el «Modus vivend » que regula las obligaciones de dicha Em ­presa, y todos los acuerdos y antecedan- tes relativos a la cuestión dal Gas.Él alcalde dice que ordenará la entre­ga de esos documentos.
Vecales asociadosSe procede al sorteo para cubrir I« s vacantes jqué existen en la Junta M uni­cipal de Asociados, resultan elegidos A s señores don Juan Arjana Vallejo, tíc-n José Sánchez Gómez, don Angel Fuslor, don José Palomo Lorente, don José Ro­dríguez García, don Salvador Martin Arias, don Enrique Tovar López, don Eugenio Eñtrambaságuas Garacuel, don 
Alonan' MiifÍA-y Mn.'tin». don Francisco
!
Alonso Muñoz Medina, don FranciscoDíaz Roldán, don Miguel Vera SeviUa, doñ José Izurrátegui Alday, dop J^só Alcaide Romero y don Lucas R o­mán. FipyalY  no habiendo más asuntos de que tratar, se levantó la sesión, a las cinco y cuarto de la tarde.
la TrlsMaé
Los de hoyA  las nueve de la noche, velada.
Los de mañanaDia 13 a las nueve de la rioche.valaela. A  las diez, segunda vista de fuegos ¿:r- tifieiales y  gran traca final.
Subvención 
A propuesta del señor Ruiz Martínez se tcuerdg conceder una suma jpara con- P É b l D 'é O S Á C - R E A .L T T E S O  ^ J E R E Z  t 0 E « k . R P A b T E « Ó K
■dÜ
Página segunda
Banco k  Iip8a.-]̂ llap ¡
Negociación, Obligaciones del 
Tesoro al 4 ‘50 y 4 ‘75 por 100.Conforme a lo dispuesto en el Real Decreto y Real Orden fechas 4 del ac­tual, el Raneó de España abrirá suscrip­ción pública, para la negociación de las Obligaciones del Tesoro por una suma total de setecientos cincuenta millones de ptas., encargándose el Establecimiento del pago del capital y de sus intereses, a los respectivos vencimientos, mediante la presentación en el mismo de los cor rrespondíentes títulos y cupones y seña­lamiento de pago por el Tesoro, previa la oportuna provisión de fondos que éste haga en su día.Estas obligaciones, que tendrán el ca- I  rácter de Efectos públicos, cotizables en f Bolsa, serán al portador y estarán divi­didas en dos Series, A  y B , de 500 y 5.000 ptas. nominales respectivamente.Además estarán exentas de todo im ­puesto y contribución y serán admitidas como efectivo, por su capital e intereses vencidos, sin prorrateo, en toda operá- ] ción de consolidación de Deuda que se 1 realíce; pudíendo recojerlas el Tesoro | antes de su vencimiento, con abono del | capital y de los intereses hasta el día | designado para la recojida. |Su vencimiento será a los plazos de | dos y cinco anos, a partir de 1.* de Julio | próximo, o sea el l .°  de Julio de 1917 y f al l .°  de Julio de 1920, y el interés anual > de las mismas será a razón de cuatro | pesetas cincuenta céntimos por ciento y \ cuatro pesetas setenta y cinco céntimos | por ciento, respectivamente, pagaderos 1 por trimestres vencidos en 1.® Enero, | 
l .°  Abril, 1.® Julio y 1.® Octubre deseada |  año, mediante cupones que llevarán uni­dos los títulos, siendo el primer venci­miento de ellos el 1.“ de Octubre pró­ximo.La negociación será a la par y los pe­didos se harán por cantidades que no bajen de quinientas pesetas o que sean múltiplos de e.sta suma; no’pudiendo nin­guno exceder del importe da las O bliga- I clones que se negocian y quedando a Ja I libre elección de ios suscripíores la de- I signación de Obligaciones al plazo de | dos años o al de cinco años. |En primer término, se abrirá la negó- | ciación para admitir en pago de ella, I por su valor nominal, las Obligaciones del Tesoro que en la actualidad existen en circulación, las cuales podrán pre­sentarse a este efecto desde el día 14 del corriente, en esta Sucursal, hasta el día 19 del mismo en que se;dará por termi­nada, a las horas de oficina.Las personas que tengan Obligaciones boy en circulación, en depósito o en ga­rantía de operaciones, tanto en las Cajas del Banco en Madrid, como en las de las Sucursales, no necesitan retirar los de­pósitos ni cancelar ífls garantías, bastan­do presentar los resguardos a lá suscrip­ción bajo factura, haciendo constar en ella el número del resguardo o de Ja.pó­liza, cuyos documentos les serán devuel­tos en el acto.
Llegado el día 19 dél actual y  no ha­
biendo manifestado petición alguna los 
interesados de estas Obligaciones, el B a n ­
co entenderá que optan por las Obliga­
ciones a cinco años, con interés de 4 ‘75 
por OiO anual.Aquellos qué opten por realizar én efectivo, a su vencimiento, el capital de las'Obligaciones, deberán retirar los de­pósitos o avisarlo por escrito antes del día 20 del actual.E l día 21 del corriente, a las lÓ da la manana, se abrirá la negociación a me­tálico, por el remanente de Obligaciones que haya quedado, después de admitidas las que ahora se encuentran en circula­ción. Los pedidos se admitirán hasta las cinco de la tarde del mencionado día.En el acto de la suscripción, deberán los interesados abonar en efectivo el 50 0,0 del importe del pedido. E i 20 0¡0 res­tante se satisfará el día 12 de Julio pró­ximo.La negociación de las Obligaciones, lo mismo por entrega de otras que por sus­cripción a metálico, se realizará por me­dio de Corredor de Comercio, abonándo­se por cuenta deL Tesoro el corretage
HL
J U N I OL nna nueva el 20 a las 2 -24 Sol, sale 5, pónase 7-3112Semana 24.—Sábado Santo de hoy.—San Juan y.San Ono- fre.Santo de mañana.—San Antonio de Pádua.
Jnbil# 3; hoyC U A R E N T A  En la Con-I  cepcióa.Para mañana.—Jdem .
CANCIONERO COMICO
I?J Afiibérs V Pascual
í?lmacén al por mayor y menor Oe Fírretíría.13. S a n ta  M a r ía .  13.-
De la provinciaLa guardia civil,: ha cepiurado en V e - lez-M élaga, a Luis Ruíz Ga'’cfá, (á) «Hierro» quién en unión de su espesa realizó un robo en Benamocarra el pa­sado mes de Abril.El «Hierro> ingresó en la cárcel a dis - posición de la autoridades correspon­diente.
I p i l a i f f s t s  i f  M Ü i f aOperaciQues de ingresos y pagos verificad^ ea la Caja Municipal durante el día 4 de Junio de 1915;
Silbado 12 áe Junio
Batería de cocina. Herramientas. Aceros, Chapas de zinc y latón, ! 
Alambres. Estaños,Hojas de lata,TorniUcria,Clávazón,Ceméntos,&^r f
■aaíBwiKwanmrtnwa i
¿ R e s p ir a m o s ?¿Se moviliz#? jQuó se y ol ' , Pues si decían por a h í...¡Por que mil digan «dej> que si otros mil.dicen «de» que no!¡Lo ífijp vaya usté a saber, si es que le llega a interesar si la nación decide actuai?, o se constriñe solo & varíYo espero ei fia de «la sesión», sin atreverme a prejuzgar si va a servir o va a dañar lo de le movilización.El movimiento, claro es, que se demuestra con salir de la inacción, y perseguir algún objetó de interés,El objetivo es de atracción, si es que la dulce realidad camina en pos de libertad y de derecho, en la ocasión.Pero ponerse del «caté» que nuestra acción ha de encausar en una línea circular < que se forjó con mala fe,y que se opone a la expansión del pensamiento más juvenil, y de la réplica viril - que se ha de dar por la opinióna cuánto viene a cohibir la sacrosanta libertad, es la más grande maldad que se ha podido concebir.¿Se moviliza? ¡Qué se yol
Pues si decían por ahí-..¡Porque mil claman «de» que sí, otros mil gritan «de» que no!Muchos se atreven a dudar quien a mediar y a sopesar...Yo estoy resuelto ya, lector, y me retiro a otro lugar...¡Con tantas cosas, y el calor, pues no se puede respirar!■PEPÉTIN.IN FO R M A C IO N  M IL IT A R
Pluma y EspadaPor el Consejo Supremo de Guerra y Marina se concede a la vecina de esta capital, doña Ana Rosillo Tirado, la pen­sión anual de 626 pesetas, como viuda del capitán don Antonio Figueroa Sán­chez, cuya cantidad percibirá por la D e ­legación de Hacienda de esta provincia, desdé el 11 de Marzo último.A l alumno de lá Academia de Intén- dencia, don Gui lermo Gahoáa González, se le ha concedido un mes de licencia, por enfermo, para esta capital.Por hallarse comprendidos en el artícu­lo 284 de la vigente ley de reclutamiento, se ha dispuesto que a los reclütas Leo­poldo Artacho Pino, vecino de Cuevas Bajas, y Ciríaco Montoya Alarcón, de nfíAtai 1 I.T ’ í \ A l h a u r í n  el Grande,les sean devueltas las4®. sumgs de 1.000 y 5Q0 pesetas, respecli-tar póliza de la operación que interven­gan, al suseriptor que así lo desee sin poder percibir otro derecho que el del corratage.Se advierte especialmente que, de­biéndose dar por terminada la suscrip­ción de Obligaciones a metálico (tanto de a dos como de a cinco años de plazo), en el momento en que se cubran los sete­cientos cincuenta millones de pesetas y no existiendo por tanto prorrateo, debe­rán tener entendido los suscriptores.que si en el momento de recibirse en Madrid el aviso del pedido, que se hará por telé­grafo, resultase que no pódía ser aten­dido, por hallarse ya cubierta la totalidad de la emisión, habrá aquél de tenérse por anulado, devolviéndose la cantidad reci­bida tan pronto como se reciba la noticia de su anulación, que también será tele­gráfica.M álaga 11 de Junio de 1915.-^E! Se­cretario, N . Kayser.
m wama$aiAáminlsíración principalde Correos de Málagi
A V I S OQúeáa revocááa la óirdsri felegí-áfica del Centro directivo, fecha .25 de Mayo último, relativa a la suspensión del ser­vicio entre España y Alemania, Áústria-^ Hungría y Turquía.Por lo tanto, todas las oficinas del Ra^ mo, admitirán correspondencia ordina­ria y certificada con destino a dichos países, pero advirtiendo que, en aten­ción a las circunstancias actuales, la Administración española no puede acep - tar responsabilidai alguna, una vez di­cha correspondencia haya salido de su servicio.Málaga 10 de Junio de 1915.—B í Ad­ministrador Pt&h, Bomán López Agüero.EL POPULAR
^ 0  v&ndo ©n MADRID,
Puerta del Sol, 11 y  12. 
En GRANADA,
Aceras del Casino, num. IS 
BnBOBADILLA,
Biblioteca de le Beiacidi|>
vamente, las cuales ingresaron para re­dención del servicio activo.Han sido d&sestimádás las instancias promovidas por el corrigendo en la pri­sión de está capital; Andrés “Lozano San­tos, en súplica de que se le concediera indulto del resto dé la pana de cuatro años que se halla extinguiendo._ E l Diario Oficial dé ayer publica rela­ción del personál a quienes’ se conceden pensión de gran cruz, placa y cruz sen­cilla de San Hermónegiláo._ Se han desestimado instancias al. ve­cino de Gatíillás de Albaída, Salvador Márquez Sánchez, y a la de esta capital, Ana Pinero Rosado.E l prlmeró solicitaba la baja en filas de su hijo Francisco y la segunda la ex­cepción dél servicio de su hijo Pedro,C  o  INI C  I 4E: T  o  jAprovechando la estancia en Málaga I del señor Baríroli, representante dé la casa The Aerolian G.® de París», cons­tructora de los célebres pianos-pianolas, los señores López y Griffo, agentes de la misma en esta capiíalj solicitaron y han obtenido de la digna Junta Directiva del Gírenlo Mercantil, permiso para que en los salones del mismo, se de un con­cierto con dicho instrumento, el cual tendrá lugar el próximo lunes a las nue­ve de la noche.Felicitamos a los señores socios, pues tendrán ocasión en dicha noche de pasar un rato sgradable, ai mismo tiempe que apreciarán Jo perfecto de dichos pianos «pianolas» que son la úUi|na palabra en esta clase de instrumentos.:
NOTAS BIBLIOGRAFICASHemos recibido el n.® 50 de «Mi Revis- ta», preciosa ilustración de carácter fa- miliar, que publica la casa editorial tf. 
Oallach, de Barcelona, y en ía  cual cola­boran notables escritores. Además del amenísimo texto que llena 20 páginas, ilustradas con magnifleos grabados, «Mi Revista» da como suplemento y regalo a suscripíores, 8 ,páginas de un Dicipna- rio para las familias, úna composición musical, para piano y espléndidos dibujos de labores en negro y en colores. «Mi Revista» ofrece la particularidad de que reintegra enlíbros el importe’ de la sua- 
cri^eióú, que as da 5 pê eíáis «I »5q.
Legítimos sombreros de Jipijapa
Importados directamente p e r  la casa GUSr., VO RITTWAGEN 
MALAGA—FUENtEGILLÁ, 12 (Llaño dé Doña Trinidad)
50 por 100 de economíaEl jipi que usted compra pasa pór váríós intermediarios que ló encarecen sensi­blemente. Yo los importo del país de origen, detallándolos con un 50 por 100 de eco­nomía. Van completamente arreglados cóii bádaila y cinta láél color que se'desee y a la medida que se indiqué,Los Panamás de 30 ptas. clase corriente los doy a ptas. 19.Los Panamás de 50 ptas. clase fina los doy a ptas.,27.Los Panamás da 70 ptas, clase superior los doy a ptas. 35.Los Panamás de lÓÓ pías, élasé extra los doy a pías. 50.Los Japoneses forma Ganal de 50 ptas. pos doy a ptas. 25.
Pesincbo de FIbos de .
y¿nós Finos de Málagia ctíüdos Bodega, calle Cápückiní^sn? Id  g a s a  í ' . i l  J í  D  A Í >  A  fiJN  « l i  Á t d i  1 8 7 0  Don Eduardo Diez, dueño deí esiabíédimiento de la calis de San Juan de Dioe número S6 •mande vinoB á  los tíiguiontcB preóios: ,
 ̂ • VINOS DÉ VALDEPEÑÁ TINTOUna arroba de 16 liireB de Vino Tinto . . • . • . FesehiBl|a » )» 9 » » » » , , , . . I . . »■ .Íi4 » » 4 » » » »
AUDIENCIA
¡ Contrabando, En la sala segunda comparecieron I ayer Antonio Villánueva Becerra y Fran- I cisco Sánchez Blanco, acusados de con- I trabandístas.I Los carabineros y agentes del R es- I guardo de la Compañí* Arrendataria de
I Tabacos practicaron el día 22 de Abril de 1913 un reconocimiento en la.posada de «San Antonic», sita en Cártama, encon- í trando en les aparejos de unas caballe-
! lías pertenecían tes a les procesados 82 kíiégrsmcs y 800 gramos de tabaco de coatrabando.
E l  representante de la Hacienda públi­ca señor Pérez Moniaut solicitó que se le impusiera a cada uno de los prnesra- dos la multa de 3 300 pesetés.I  La defensa a cargo del señ'^r Guerrero I Cabello interesó la absolución.
I Beñáiamiénto pútá hoy 
Sección- ,Torrox,—Hurto.—Procesa <ío, Frán'cís-' co VélíSoo A rca,—Letrado, señor Conde. -Procurador, sfcñór Rodríguez Casquero.N o ta s  de M a r in a
Una botella de 8i4 » » »ViuUB Víádepeña Blaneo 1 (a) da 16 Htroa Valdepeña blanco ptaB ll2 » 8 » » -1¡4 a ' 4 » » - »1 » »botella 8i4 * » >Hay ana Bueunal en la Flasa No olvida* iaB BeñáB, San Joan do D i,
B<S0
68>50. . . . . .  » 1'85► . . . .  . » 0'85. . . . . .  » 0'S6Vinos del palaVh)o Blaneo Dulce los 16 litros ptas. > Pedro Ximen » » » »» Seco de los M(«tés » » »
Ea probable que continúeúiéntOBO. el régimen tor-




J U L I O nCANDADO G O Ü X
i Almacén de Ferretería al por 
mayor y menorJ U A N  G Ó M E Z  G A R C I A , 20 A L  26Batería da cocina, H e m ja s  psra edi ■ ficaciones, Herramientas, Chapes de hie­rro, Zinc, Latón y cobre. Alambres, Tuberías de hierro. Plomo y estaño, Tor- nilJería, clavazón, Maquinaria, Cemento, etc., etc.
E L L L A ¥ E R  O
FERNANDO RODRIGUEZ
S a n t o s ,  1 4 . — M A L A G ACocina y Herramientas de todas clases.Estableoinüento de Férretéria, Batería dePara favorecer al público con precios muy ventajosos, se venden Lotes de Batería de co­cina de pesetas 2*40 a 3, 3*75, 4*50, 5*50,10*25, 7, 9,10*90,12*90 y 10*75 en adelante hasta 60.Se hace un boiüto regalo a todo oliente que compre por valor de 25 pesetas.BALSAMO ORIENTALCallicida infalible: curación radical de ca líos, ojos de gallos y durezas de los pies.De venta eu droguerías y tiendas de qnin calla.El rey de los osllicldas «Bálsamo Oriental» ‘ Ferretería «EL Llavero» .—D. Femando So- drlgnes.
Estación Meteorolog^ica del
Instituto de MálagaObservaciones tomadas a las oche de la ma- Bana el día 11 de Junio de 1915:Altura barométrica reducidaá 0.*, 758*9.- Máxima del día anterior, 24*0.Mínima del mismo dia, 19'0.Termómetro seco, 22*6.Idem húiúedp, 19‘6.Dfireedóndeí'néntoi'S. ' ,Anemómetro.—E . m. en 24 lióíaá, 58 Estado del eielo, despejado.Idem.del mar, llana.Evaporación mim 1*7.Cdu'm en mpá, 0*0,
, ’Por las diferentes víáa dé comunicá- ci¿n ílegaroh ayer a Málaga, hospedán­dose en los hételes que a continuación se expresan;Simón.—Don José Mandez, don José Souzí, den Luis Junquitu, don Repe Ro­que, don Salvador Veía, don José María de Aceño y don ViceptaGómez.Alham bra.—Don Manuel de Luna, don José Ruiz Escalera, don José Casti lia, dan José Canalls, don Juan Ruiz y don Manuel Bustamante.Europa.—Don José Aparicio y don Leopoldo de Prados.N iz?,—Don José Alevet, don José De- niel, M r. H . A . Imosi, M r. Esther Á . Pa- nente y oon Antonio García.Colóó.—Don Ramón A cu ñ a , don Juan Cantó, don Ricardo Martín, don Juan José Molina, don José Auguristi, don Manuel Moreno y don Joaquí'-Británica.—Ssñora de Bresax, auu Antonio Linares, M r. Toledano y viuda de Aurioles.Tres Naciones.—Don Francisco Ba­ronía, don Cristóbal Morales, don Rafael López Amaya y don Antonio Rággio.López Plata, domingo encho-
E lju e z  de mstrúcción del distrito de la Alameda llama a Juan Córpedes Díaz y a Fernando Castro Gallardo con el fin de procticar una diligencia.En la alcaldia de Velez-Málaga se ha­llan de manifiesto por término de quince dias, los apéndices al amillaramiento.En el negociado correspondiente del Gobierno civil se recibieron ayer los par­tes de áccideníés del trabajo sufridos por los obreros siguientes;Diego Galán García, Francisco Baena Tornero, Bernardo García'Morales, José Espejo España, Antonio López Royo, Enrique Muñoz Bandera, Salvador Agui- lar Morales, Antonio Platero Rodríguez, Manuel González Gavira, Antonio Gar­cía Barranco, Antonio Ruiz López, Pe­dro Sánchez Espinosa y José García La- plana.Terminado el reparto de socorros ha quedado disuelta la Junta provincial de socorros para los repatriados, iniciada por la reina doña Victoria.En el vapor correo líégaron ayer de Malilla los past joros don José Sousa, don José Méndez, , don Juan Sánchez, don Francisco Alamos, don José García, don Antonio Alarcón, don Manuel Roidáa y  don Antonio GoUonet.Por haber terminado las licencias que disfrutaban han vuelto a encargarse de sus destinos los jueces de primera ins- taneia de Ronda, Goín y Alora, don Ma­riano Rodrigo, don Antonio J .  Gano y don José Antonio Romero, réspectívá- mente.En la sala de lo civil de . la Audiencia de Granada vióse ayer el ploito prpceden- te del Juzgado de la Merced, desasta ca­pital seguido entré don Antonio' Moreno. Aurioles y la compañía de seguros «La 
Española», sobre pago de pesetas. l
Reseña del ganado de que se lidiará mañana nuestro circo taurino;Número 42—Pimien to, castaño
• rreado,» 53—Arriero, negro entrena-lado.» 49—Estornino, id. bi-agao.» 44—'Aguardientefo, berrendoen negro sálpicao.* 5—Recachero, negro entre -pelado.» 10—Galgüito, castaño.Hoy estarán expuestos al público des­de las cinco a las siete de la tarde.f  A O L . E T  O O t - L «Curan en CINCO M IN U TO S cuálquíer 4oIor por fuerte que sea, hacióúddíé des-
DEiÉGgClOrDE H&CIEÜOrPor diferentes ooneeptos Ingresaron ayer en _ esta Tesorería dé Hacienda. 9.906*83 pesetas.Ayer fueron constituidos en la Tesorería de Hacienda lo? depósitos sigufentee:Don Cristóbal Fáüchez Cómez, de 50*40 pe-. setas para responder ,a la reclamación de la : cuota de consnmos. para el año actual impues­ta por el Ayuntamiento, de Alhauríií de la Torra.Don Ferñaüdo.RivaS, dé 2'50 péSetas, por el lO por lÓOde lá subasta de aprovcchamieu- , to de leña del monté denoTuIñado «Pinar»,.de Ips propios del pueblo de Yunquera /,,Doji José Martín Romero, de 75*60 pesetas para réspbndér á la reclamación de la cuota de especiea notaritádas de Alhaurín déla Torre.La Dirección general del Tesoro publicó ha ‘ acordado la devolución de 5Ó0 pesetas a don Manuel Baena Martin, soldado del reemplazo do 1914, cantidad que depositó para redimirse del servicio militar, por haber sido declarado inútil.£1 Arrendatario de .Contribuciones comuni­ca al señor Tesorero de Hacienda haber sido nombrado auxiliar subalterao para la cobran­za de los pueblos de la zona de Colmenar, don Anionio Cifuente FernándezPor el Mlnisterló de la Guerra han sido concedidos los siguientes retiros;Juan Cuenca Benitez, carabinero, 38*02 pe­setas’Don Gii Cerrea Rodríguez, segundo tenien­te de carabineros, 48*50 peseta^Don Esteban Muñoz Molina, sargento de la guardia civil, 100 pesetas.La Diréeoión general de lá Deuda y Clases pasivas ha concedido las siguientes pensio­nes:Doña Victoria, doña Obdulia y doña María Vega Vega, huérfanas del primer teniente don José Vega Díaz, 470 pesetas. ,Doña Amparo Pérez Mata de la Cuesta, via­da del comandante don Francisco Martínez Fuentesj i  250 pesetea
INGRESOS Pesetas.Existencia anterior. . . . . 1 608*57Secaúdádo por Cementerios. . . 310» Mafcádero. . , , 946*47* » .Palo . . .  . . >•.12*72» TeaUuos . . . . 7'70• » Carnes. . . . . 1791*13> » > . . . . 1.588*30» Inquilinato . . . 625*61» » Patentes . . . . 169*92• > Mercados y pues-tos públicos . . 489*50> » Cabras, etc . . , 132*60> » Espectáculos. . . 1 413*65» Cédulas . . . . 517*40> Pescados . . . . 263*26» » Aguas. . . 120 .> > Alcantarillas . . 74» » Arrendamiento deaguas . . . . 458*63> » Sellos de anuncios. 5» > Licencias. . . , 18TOTAL. . . . . 10 533*35PAGOS Pesetas.Gastos imprevistos. . . . . . eT ilío iObras nuevas. . . . . .■ . . 3 000Menores 60CamiUeroa. . . . . .. . . . 10Total dé lo'pagado. . . 9 584*01Eztstenoia para el 5 das Junio . . 954*34TOTAL. . . . . . . 10 538*35
áéapeéer íaáícalmente; pop sú composi- *'ón 4 ' •s niiE L  T A B L E T  D O L L  cupa i&quecas.eíón Inofensiva lo pueden tomap lo  iños de diez años.
ad<esde
INSTRUCCIÚÍI PÚBLICALos maestros dé las escuelas de Alora y Alhaurín el Grande respectivamente don Ma riano Bartolomé Aragonés y don Feliciano Aranda Gómez‘han cesado en sus Cargos, pa­sando a las escúelas de Antequéra y Almar- gen.  ̂ ^Se Ies ha concedido diez días de licencia a las maestras dé Villanueva de Algaidas y dé está capitali doña María Oliva González y doña María Carola.Ha cesado en el cargo de maestro propieta­rio de esta capital don Antoúio. Cástillo, que ha sido destinado á Madrid.
dolop de cabeza, dolr p de muelas, dlieútes y todos los dolopaé nerviosos.M ODO D E U S A R L O — Tómese un T A B L E T  con agua, y si a los quince mi­nutos no se le quítase del todo; éi;-segun- do que contiene to,da la caja.
 ̂ Fpeck Táblet Machíne, Chicago ILL, 
U* S. A.
Acorn BpeseM , F . G .
SÉNOÍIITAaLo que toda debe saber antes dé su ma­
trimonio.' Hepmoso libro de 300 páginas, con ’j^rabádos, se les enviará por correo cer- tincádo, mandando 3 pesetas en sellos y giro Postal.—A?tl{oííío G a rcía , Gonchas, 3, Madrid.
Se alquilaEl piso prittcipál y bajo de la cálle de ia Alcazabilla, número 26.
Finca en Churriana 
Se alquila la casa calle de San Fer­
nando, número 7, en la barriada de Ghn¿ 
mana.Cura el esíómego e intestinos el Elíxir Estomácal dé Náíé cíe Garlos.
Agua Colonia Chive'desde  0 75 Fraéco,
Mesa “ de BillarSe dos6« comprar una mesa de billar nueva o en buen;uso con todos^sus acce­sorios. Dirigirse fiira  détaliéis^precio y conaiciones a la Asociación dé Depen­dientes de Comercio San Juan de Jos R e­yes 12 y 14. ^
Catecismo de los maquinistas 
y fogoñerós 5.* ED ICIO NMuy útil para mánejar toda clase de máquiaas de vapor, ecohomizando com- bi^stible y  evitando. explosiones, publica-' do por lá Aéociacióñ de Ingenierós de Lieja, y traducido por J .  G . k a lg o r, miembro de la citada Asociación y e x- direeíóp de las minás de-Reocín. 'Se venden en la Administración de este periódico al prácio de 2*50 pesetas ejempli?,
IsferiKicflfi ciiifdil
Precios m ediosmedios de aceites.Hé aquí: algunos precios cereales y atrás especies..SEVTLLA.-Aceite producción de 914 a 915, bien presentado, de 10*62 á 10*75 pesetas los onee, y medio kilos. Aceite endeble, igual producción, a 10*50,Cereales: Trigo, de 40 a 40 li2 pesetas los 180 kilos en fábrica. Habas, de 25 y 1|2 a 27 ll2. Cebada, de 22 a 22 1¡2. Avena, de 21 a 22 1|2. Altramuces, de 13 a lA  Yeros, de 19 l i2 á 20; Máiz, dé 25a 25 a li2. Alpiste, de 47 a 50.' Carnes:-Bueyes, a 1*50 pesetas kilo; vacas, de 1*60 á 1*65;. terneras! de 1*93 á 2 ‘OC; toros, de 1*70 a 1*75; novillos, de 1*75 á 1*80; borre­gos, de l*8ó a 1‘90; ovejas, á l ‘6Ó.YALENCIA.--Arroz Banlioch, a 33 pésa- tas los lio  kilos. Alubias, á 65 pesetas Cacar huet, a 18 pesetas los 50 kilos. Almendras sin cáscara,' de 220- a 278 pesetas, los. ICO kilos; don cáscara ja  56 pesetas los 50 .kilos, Anis, ■de 30 a 36 reales arroba de 30 libras* Alverjo- nes, a 3*25, pesetas barohillá. AVeilanas en grano, de 162 a 166; con cáspara, da 41 a 46*50. Avena a 2ó‘5'j pesetas. Úebada, a 19. Habas, de 30 a 3 j ‘ó0'-pesetas los 100 kilos. Máiz, a 13 reales barCbilla. Piñones, a 200 pesetas loo kilos Trigos, de 37*25, a 4Ú*75 pesetas.VALLADO LID. —Trigo, a 66; en Salaman­ca, a 65 li2; en Nava del Rey, ^ 6.6; en Péfíá flel y Riopépo, a 65. ;C ntenO, a • 51 y Ii2;' éá Unéas de Segóvia y Sáiamánéá,'a 5 i ; en Po- ñafiel, a 59. Cebádá; A 25. Avena, a 20 l,i2.: SANTANDER.-i^Hariaa extrasuperior, de 50 a 51 pesetas ios ICO kilos Cebada.de 19 a 21 pesetas saco de ao.i kUos Hab,as, .da ,31 a 40 pesetos los 100 kilos. Maíz, de 26 á 26 l|2laco de 100 kilos, Alubias, de 52 a 5>8 pesetas los loo líhos- Cacao, da 2*6 á 5‘T6 pesetas kilo. Café, de 285 a 440 pesetsS los 1 0 kilos, Cañe la, de .4*75 a 6*10 pesetas kilo. Bacalao, de 58 á 73 pesetas los 59 kilos.
E e c a u d a c ió u  d©l
arMtrio ás carasa Día 11 de Junio de ISIS Pesetaa,Mntadere » .  ̂ . .  . . . . 1,502*81» del Palo . . . . ■ . 33‘99» deOhnrriana . . . . 00‘üu> deTeatínos. , . . . Í2‘0lSuborbanos . _  . , , , , 0‘00Poniente . . ■ . . , . . 64*24Ckúniana t . * , . , , < , i ‘04Cártama. .. . .  . . , , . , O'OOSuárea . . . . . . . . . .  o*00dorales...................... .....  . . . , 8‘ioL ev an ta .........................., 3*64Chpuohlaoi. . . , , , , . . o*62FerroóarrU. . . . . . . . .  EG 54ZamarríUs, . . .  . , , , . T o*65Palo. . . . , , 3 88Aduana. 0*00fuelle . . . . . .  , . - , 25*52Genhei.^,. , . . . . . . .  8*24Suburbanc» Puerto. . . . .  0‘00Total. . . . . .  . . 1 715‘98
.Matadero .i Estido^demostrativo de las teses saorífica-*̂  dM el dia de 10. Junio,,su peso en canal y derecho úor todos conceptos;20 vacunos y 8 terneras, peso 2.992*750 ki- lógramos, pesetás 299*27,62 lanar y cabrío, peso 481*250 kilógramos, pesetas 19*2518 cerdos, peso 1.936 OOO kilógramoa, pese­tas 190*63. r !Carnes frescas, 52*000 kilógramos, pesetas 6*20. , 'Puesto sanitario de Chuiriana, 00 küógta- mos, pesetas 0*00.Totel de peso, 5.432*003 kilógramos.Total de adeudo, 514*32 pesetas.
GemeaterioaiRecaudación obtenida ea el dia 11 de Junio por los conceptos oíguíentes*Pm* Inhumaciones, 117*00 pesetas, f |Por permanencias, 20 00 pesetas.Por exhumaciones, 00*00 pesetasPor registro de panteongg y uiehol. 03*00.Total, 137*00 peaetsa.
EL SILÚN NOVEDADESAnccha verificóse 1« apertura particu­lar de| magnífico Salón Novedades, que recientemente ha sido construido en el Paseo de Heredia. *El loc&I está montado con lujo y gran­des comoáideáes, reuniendo muy buenas condiciones para el objeto que se des­tina.Según nuestras noticias la Empresa se propone presentar al público, Tos mejores números de várieíós que han actuado en ios principales teatros.La empresa obsequió expíéndidamehté a los numerosos invitados. "Deseamosra ésta un próspero negocio.
.ira|tores- e a t-rá d ú sVápor «J J .  Sistér», dé Meliila.«Atnalia»; de Ceuta.» kVirgen de Africa» ,■ de Tetuán,. ,» «Cabo TresíForcas», de Bilbao.» «Cádiz>, .deBarc6lóiifa. ^
Va2>ores despachadosV®POî  J .  Sister», paraMélilla.» «Amalia», para Ceuta., *  «Caho Tres Foreas»,, para Alicante, b «Cádiz», para Alicante,
T e a t r o  V i t á l  A z á
**LAS GOLONDRINAS,, :Nos háilamos ante un brillante rasur­a r  del arte tttusicai español, y maestros de Jas elevadas cualidades del insigne Usan dizaga, Falla y otros, sin'olvidar al glorioso Vives, se han encargado de esa resurrección del arte musical hispano, y n© hay que dudar que lo fian conse­guido. . . ■Los amanies.de ese divino arte qúe llega a las más recóadilás fibras de nuestra alma, deben mostrarse profün- dáméíite agradecidos a esa pléyade de compositores que ha acometido tan gran­de y patriótica empresa.Entre estos compositores figura en primera línea José María IJs.andizaga, que con su obra «Las Golondrinas», fia escalado las cumbres áe lo geniaL La compeñía que régentéa el gran ba­rítono Sági Barba, úos sirvió anoche el éstrénó de la ciitadá obPa,' y lá especta- ción que había despertado en el público la domostrába el aspecto que ofreciera ía sala del coliseo veraniego.Desde que la orquesta preludió los pri­meros compases, comprendimós que se trataba dé una partitura bellísima, y á medida que ía obra avanzaba, el público iba competíetrándóso con el músico, apréciande los méritos que encierra, su hermosa producción.La romanza que cauta Puch en el pri­mer- acto, número delicadísimo y pletóri- co de matices, causó en la concurrencia gratísima impresión, aplaudiendo entu­siasmada.La escena del ensayo de la pantomima, del segundo acto, es un número qué puede calificarse de verdadero monu­mento musical, en el que el joven maestro Usandizaga ha derrochado sus profundos conocimientos da la técnica m u sical..El. público subyugado ante la belleza de la composición, exteriorizó su entu­siasmo y todas las manos so unieron en óváción eniusiásta.Y  de triunfo en triunfo llegamos al tercer acto qué finaliza cén un hermosí­simo dúo d© creciente intensidad dramá­tica.E i’ proiágonista relata a Lina la esce­na en que da muerte a Gecília, y con acentos apasionados le refiere que el^ se reía de su amor sin tener en cuenj^ que por la ingrata, que un dia le abanto
nara se hallaba dispuesto a sacrificarlo todo, dejando, a sus compañeros de «troupa», entre ios que figuraba la be­lla Lina que había cifrado todas sus iiu- siones en el pobre payaso.Da como interpretó Sagi-Barba esta maravillosa escena musical, todo cuan­to digamos resultará pálido ante la rea­lidad; el gran cantante traspasó los lí­mites de ío sublime, arrebatando a la concurrencia.La ovación fuó atronadora y prolon­gada, quizás de las mayores que haya escuchado en su vida artística.“Luisa Vela fuó como siempre, la dig­na compañera del ilustra barítono, y encarnó admirablemente en la pobre Co­lombina. El público la ovacionó con jus­ticia..Amparo Morante cantó sfu parte ¿a Cecilia 'con arte exquisito, contribuyen­do al clamoroso éxito que obtuvo la obra los demás artistas que figuraban en el reparto.El maestro Martínez* participó tim - bióíi de los plácemes del concurso, én recompensa a su lucido comportamiento al frente de la orquesta, siendo llamado repetidas veces al proscenio.
Los ameres de Pirrrot y Colombina han servido a Martínez Sierrs; para for­mar un libreto digno del autor de «Can­ción do Cuiis», «Mamá» y otras .bellas comedias.«Las Golondrinas»^  ̂es una obra que ha venido a renovar las glorias de la músi­ca española, y cuantos rindan culto fer­voroso a esta, deben acudir él Tea ro Vi­tal Aza.Ei pVibjicó abandonó ¿noche el coliseo verdaderamente éhtusissmado, tanto por la hermosa partitura con que acaba fea de regalar sus oidos, como por la excelente interpretsción que obtuvo eLdrama lírico de Martínez Sierra y Usandizpga.Los héroes de la gratísima jornada artística, que con razón puede denomi­narse acontecimiento taaíra!, fueron, como queda dicho, Sagi-Barba y Luisa Vela. ** *Esta noche se verificará el beneficio de la notable primare tiple Luisa Vela, re­presentándose «Bohemios» y «Las Golon­drinas.»Dadas las simpatías con que cuenta en Málaga la beneficiada, es de esperar que el teatro se vea lleno por completo.
No asistió ningún rapresantaate diolo mático.
EntierroSe ha verificado ei entierro del P. Co­loma, asistiendo representaciones de Is familia tea l, os supsriores de los jesuí­tas las distintas residencias de Espa­ña, po.-iticcs, aristócratas y comisioné^ oel elemento militar.M o n u m e n to
«■seâ *«ffl)icsa2!á».íS!a£*aasiaSws!SíseBaéOT»5Eav>as«saaiBSaiie3sfíaEF̂ .Pl 11
PATENTADA EN TODOS LOS PAISES OLIVAREROS
f
A  las seis de la tarde inauguróse erces da Caney, donde tanta gloria obtu- dei R*ey término, el general VaraAsistieron don Alfonso, doña Victori*, lafaníos doña Isabel, don Fernando, don Alfonso; y los seño- 5! Pnncipe Pío de Saboya, BTesa- da, Miranda, Echagüe, Labra, las auto- r^dades, ios generales Primo de Rivera, i?! y otros muchos.Rindió los honores una compañía del regimiento de la Constitución, nue tomó parta en dicho combato, venida con tal objeto desde Pamplona, donde se halle de guarnición. ̂ A lp ie  del •monumento formaban los t i  de paisanos supervivien-Labra pronunció un discurso patriótico, abogando por la unión deEspaña y  las Amóricas^^Iatina .̂ Después habió Dsín vles és a i  ato, y por último den Alfonso desco-rrió la cortina que oculta­ba el monumento.El rey conversó con los soldados que asistieron al combato de Caney, y con 1» familia de Vara del Rey.Todas las tropas desfilaron, rindiendo honores.^A los reyes se les sirvió un lunch al pie «ei monumento,
nnev?Í̂ OTenaáB̂fiFn gaanfiea y pequeñas ooSeohas, por los sistemas comentes y por el
fitudidades.  ̂ oftpaohos y sm agua caliente, con los mayores rendimientos y las más selectas
CENTENARES DE INSTALACIONES ENTRE PORTUGAL Y ESP ANA >
luda e hijos de Balhontin y Oria






IncendióLondres.— U n violento incendio ha destruido ios talleres dé automóviles es- tábleeídós en Carfo, donde se construían coches para el Estado.
AvanceLisboa.— *0 Mundo» publica un avan­ce del resultado de las elecciones, según el cual los republicanos y demócratas obtendrán cien actas da diputado y trein-: ta y cinco senadurías; los evolucionistas, veinte y doce, respectivamente; ios unio­nistas, quince y cuatro.Hay ocho candidatos católicos y cua­tro socialistas.No se ha presentado ninguna candida­tura monárquica.
Estado del reyAtenas.—E l parte facultativo acerca del estado del rey dice que la tempera­tura es de 37 grados, 102 las pulsaciones y 17 las respiraciones._ Continúa el abundante derrame y per­siste la infiamacíón, notándose un ligero aumento de albúmina.
da aquíj por las autoridades, como pri­sionero de guerra, no es el capitán del «Prinz Eitel Friedrich».
FiestaSevilla—En la fiuca de Pino Muntado, propiedad de fós hermsnos Gallo, cele­bróse divertida fiesta nocturna, consis­tente en una encerrona.Se lidió un novillo, que fuó rejoneado superiormente por Joselitq y que bande­rilleó el Cuco, rématándoio, mediante una excelente faena, Fernando Gallo, a quien ayudó miiy bien su hermano José.La fiesta terminó con una gran buño- láda.
Vistá
AntídotoParís.—Comunican de New York que se ha descubierto el antidoto del íéíaho.
Anim aciónGibralíar.—Con motivo de la feria" de Algeciras la animación es extraordi­naria.
TorosLisboa.—En la corrida celebrada ayer, Mióse ganado de Infante.El rejoneador Casimiro Cobas fuó ova­cionado.Manolo Bomba estuvo trabajador, co­sechando aplausos,Belmonte se mostró superiorísimo con el capote y la muleta, dando pases de tedas las marcas, entra ellos algunos de rodillas y varios molinetes.A la salida de la plaza el gentío siguió tras el diestro, ovacionándole.
ConducciónLisboa.— El expresidenta Pimenía y los dos exministros Machado fueron C( nducidos a un aviso de guerra que zarpará con rumbo a Angra.
DE PROVINCIAS(por  teléorafo)Madrid 11-1915.
E l detenidoL¿ Líuea.— Afírmase que cuando el hE^étlántico alemán «Prinz Eitel Fríe- drich» llegó a Buenos Aires, desembar­có un oficial o médico enfermo, e ingre­só en el Hospital, prosiguiendo el tras­atlántico su visje e internándose en los Estados Unidos.El oficial o módico alemán parece que ambatcó en un trasatlántico italiano que hizo esc ala en este puerto.
Desde luego, el súbdito alemán deteni-
Barcelona.—Se ha reanudado el juicio contra Nieves, informando el fiscal, la acusación privada y el defensor.Créese que la vista terminará mañana.
PasquisiesBarcelona,—Han sparécido én las ca­lles algunos pasquines contra la neutra­lidad.La policía practica gestiones para ave­riguar la procedencia.F a s á jeBarcelona.— Et gobernador ha dis­puesto que se facilite pasaje pera sus pueblos a los españoles llegados de Amé­rica.Muchos proceden de Buenos Aires.
Traslado
A SevillaEchagüí ha marchado a mlhfareT”  visitar les industriasLuego irá a Granada.Le acompañan sus ayudantes.
AgresiónHoy por la mañana, en la calle de Tu- labrador de Ta lavara de la Rmna don Felipe González, trppezóse con el R ogado don Josó> M sria Sol y le  reejimiaó, asegurando que le hábía ganado en un pleito que hubo de enía- marpara defender una herencia, da cu- yo a s p to  encargó a dicho letraio.Durante la acalorada disñusióa, Felipe" sacó una pistola y disparóT cinco tiros m eníV ^ ®®»or Sol, hiríóndole grava-SlftgPéSor fuó detanido.
Sentencia
Banquete. El día 18 se v,orifioará ua gran ban­quete para festejar ei advenimiento al oflcialato de ia cuarta prómcción de in­fantería.L A  P O i L I T I C ALO QUÉ DICE EL PaES!DE«T£El señor Dalo nos parücipó que en Marruecos no ocurre nada nuevo, ̂ _ Raspéelo al artículo que pubiie» «Dia- ■'bio Uaivers&J», atacanáó &l Gobierno por la prohibición de ios mitinee para tratar de la neutralidad, bizo notar que hay determinaciones, adoptadas «n aras del interés nacional, que merecen el aplauso de todos.Yo—añadió—me ha limitado a dirigir un ruego a la prensa, y con esto no se ponen trabas al ejercicio de los derechos constitucionales.Eli cuanto a las apreciaciones que ha- ¿gan los jefes de partido, en ningún caso .rehuirá el Gobierno lâ  fiscalización de •Iss cortes, y consiguienteméníe, la ges­tión del Gobierno S0 disculirú.Así se lo dije ayer a los diputados con- juneionistas que me visitaron.
Gómez OhaixEl señor Góm^z Ghaix ha gestionado en ei minisíerio de Instrucción pública la solución favorable da la instancia de la Cámara da Comercio de Ronda, para que tenga representación en la Junta provincial da primera enseñanza.También gestionó un crédito para pro­seguir las reparaciones que se hacen en la carretera de Olías,"no pudiendo obte­ner la ampliación apetecida por hallarsé agotada la partida del vigente presu­puesto.Ei señor Gómez Ghaix marchó ^  noche a Burgos,
i Llam am ientoI Los regimientos eustriacós da Gali í i han sido llamados para combatir en ei ■ trente italiano.Igual ilamamianlo so ha dirigido a ios cuerpos austríacos que operaban en Ser- ¡ bia y Montenegro.D e  Lm H a y aEspecia tíasmenlidaLa prensa holandesa desmiente que 103 alemanes fusilaran al diputado por Mon, Fulgencio Massoa,
De LondresDestrucciónDe Roma dicen a «Daily Mail» que los Italianos han destruido en Montfalcone la fábrica destinada a la producción de gases asfixiantes.
{ donde conlinusmos rechazando al ene- I migo, y apoderándonos de algunas jsapas 
i conlrsrias,I En la región de Ebuterne proseguimos ■ désarrollanáo nuestras ganancias. Ade­más hemos tomado varias trincheras, cogiendo 100 prisioneros y algunas arae- traiíadoras. Otro comunicado' Ei comunicado de log üardanelos dice que hamos consolidado nuestras ganan­cias en el combate del 4,En esto.s úllimos días libramos algunas acciones, logrando progresos.Los-prisioneros confiesan que las ba­jas turcas en los últimos encuentros fue­ron considerables.
InexactoEl Almirantazgo dice que no tiene confirmación de la noticia proceden'e áe Vieaa asegurando que a 55 kilómetros del oeste de San Juan de Medua, un submarino austríaco echó ayer a pique un crucero inglés, del tipo del Liverpool.
ne Washington
RespuestaEn la respuesta alemana a la nota yan- ki sobre la djstrucción da) ^Williams Frye», recaba el gabiaota da Berlín el derecho a destruir, no ya ai contrabando destinado al enemigo, sino a hundir cuantos navios neutros lo conduzcan, sin perjuicio de abonar la indemnización que haya lugar. ^
De Berna
D e  A m e t e r d a mTripulantesUfi vapor pesquero holandés recogió aocho tripulantes de Jos velaros ingleses «Walfare» y «Laurestina», echados a pi­que por un zeppelin en el mar del Norte.
E! vapor pesquero cBsUy», salvó, cer­ca de Doggeribaiik a una tripulación que se hallaba en peligro..D e
O in á id a t oSegún se asegura, uno de los candida­tos con más probabilidades para ocupar la;Presidencia dei Tribunal de Cuentas, es;élacíual Fiscal del Supremo, señor Ceñido.
 ̂ A  última hora, el tribunal de derecho dictó sentencia condenando a eídená perpetúa al asesino del notario señor Es- cosura, por estimar que jurídicamente no se le puede apreciar la atenuante de obcecación y arrebato. ■La familia de la víctima ha renunciado la indemnización de 25.000 pesetas, a que también se le condenara.
InstruccionesSe han dictado instrucciones para los cuerpos a que han de incorporarse los reclutas del cupo da instrucción a quie­nes corresponda cubrir bajas.
Bolsa de Madrid
Francos . . . . . .Libras . .  . . .  .interior ..................................Amoriizable 5 por 100 .» 4 por <100 ,Banco H i^ an o; América!» de España . . .Compañía A . Tabaco. . Azucarera Preferentes.» Ordinarias , B . S . Rio Plata . . .
Oposición
Mk ir Día 1196,71 96,5025,16 25,0871,05 71,0090,7( 90‘3585,00 84'0000.0( 00,00454,75 455,00262,50 000,0000,00 00,00. ^ ,0 0 OO'OO.^73,00 274,00
BergaminEvi el exprés de las 7.20 salió el señor Bar^amilá con dirección a Valencia,para maníonér una fiestaí literaria.Asegúrase qiie asistiré a varios ¿dos públicos, haciendo declaraciones políti­cas importantes.Lé&compsñan los señores Caffarena yÉsírada.
AdhesiónLa Cámara Agrícola dé Zaragoza ha telegrafiado a Dato adhiríóadose a las conciustones adoptadas para remediar la erísis viaícóla.GUERRAEUROPEA
Se anuncia a oposición cuarenta pla­zas de módicos alumnos de la Academia médico militar.
EXTRáüJERO
(por telégrafo)Madrid 11-1915.
De Roma OficialEn el freníe del Tirol y Trantino la si­tuación no ha varíádoi debiendo señal*r únicamente la ocupación, por nuestras tropas, de varios puntos en las proximi­dades de Ampazzp. J i w i n J i l  poder, a pesar deLos combates de los días del 7 al 9 del f del enemigo actual, nos psrmilieroa poéesionarros de | ^ -  - - -Freikoñ, en" la frontera de Carnia, su- ' friepdo los ¿ustriacos 200 muertos, 400  ̂heridos y 120 prisioneros. sLa noche dei 9 al 10, los austríacos l reanudaron sns ataques contra dicha po- | sicíón, a la que conceden gran importan- | cia, pero fueron rechazados con pérdidas i considerables. ; |- En la linea de .Isonzo. continúan los i combates; la cindadela y demás alturas f que dominan la ciudad de Montfalcone, j tomada ayer, las ocupamos también, i
Carta, L» oficina internacional de la paz ha dirigido al ministro de Relaciones exte­riores de las repúblicas Argentino, Chi- lena y  Brasileña una carta congratulán­dose de los acuerdos pacifistas adoptados y especialmente por ei tratado de arbi­tra ge.Ocupándose de eeto dice «A B C» que tal actitud da a los pueblos un ejemplo da la buena voluntad, rectitud, amor a la justicia y respeto a . los derechos ajenos en que so inspiran los gobiernos sudame­ricanos.
De París Llam adaTelegrafían a «Le Patíí Parisién» que el comandante del crucero «Wosvrc» ha sido llamado a Berlín para responderdel desdichado intento de salida que realiza­ra dicho barco en el mar dei Norte.Oficial ILos comunicados alemanes de los días 8 y 9 contiénen varias inexactitudes.Resulta incierto que en les pendientes dé Loreto ia artillería tudesca nos'ocasdo- nara pérdidas tremendas, pues atacamos briosameate y con éxito las últimas ca­sas de Neuviile, y las tomamos al asalto sin  que las abandonaran los alemanes! cómo dicen.También es falso que nos rechazaran al esta y sur de Neuviile, puesto que he mos avanzado.Én la región de Ebuterne, cierto que prosigue el combate, pero se decide en nuestro favor.Así en las cercanías da Moulia Sous Touvent. como en Villa A ux Bois, man- t memos él terreno ganado.Respecto al jSosque de Le Pretro, in­vadimos las trincheras enemigas en un frente de 300 metros de largo por 100 de ancho y apresamos centenares de aie- manes.Dichas trincheras siguen en nuestro poder, a pesar de los furiosos contraaía-
PetrogradoComunicadoUn comunicaio dei Cáucaso detalla las operaciones realizadas en el Valle de Olthy.Los cosacos cogieron un tren de muni­ciones, aniquilando a la escolta turca.Según las últimas noticias, los otoma­nos, ante los ataques de nueqtra infante­ría y artillería, evacuaron la plaza de Diman, abandonando enorme'botia.Perseguimos a las tropa.s que huyen.Hemos iniciado la ofensiva en los va­lles da Alarkart y raalizamos ataques sobra distintos puntos, teniendo el ene* migo que replegarse hacia el sur.
OficialAyar rechazamos en la derecha del Dniéster fuertes contingentes enemigos que habían pasado de ia orilla izquierda por Jurafjoff, extendiéndose a lo largo del río.El enemigo sufrió grandes pérdidas.Todos los combates son empeñadísi­mos. .Hemos tomado 17 cañones y 49 ame­tralladoras, aprisionando 183 oficíales y csrca'ide 6.500 austro-aiemsRes.Entra los prisioneros figura una com­pañía dal regimiento de Fusileros de la guardia.
De Milán
E l hambreComunican de Albania que empieza a sentirse ei hambre.El pan falta cdmpletamente y la carne y oíros artículos escasean, con motivo del bloqueo de !á escu .dra italiana.La propaganda a favor de Italia gana prosélitos.
De Basilea
CañoneadosEn algunos puntos de la Alsacia y el Rhin, los aviones franceses fueron caño­neados por una escuadrilla aérea que voló por el curso del río.Los habitantes de los pueblos se vieron sorprendidos con la metralla.
Gibraltar
Muvimiento de buquesCon rumbo ai Estrecho, z&rpó un cru­cero francés.Hoy llegó una escuadrilla ingles».mar-
E1 Pachá de Casablanca, Ornar Tazi, hermano del emfeajador da Marruecos, se dirige a Francia para saludar, en nombro del sultán, a los soldados ma­rroquíes.Trae encargo de comunicar que au­mentan las suscripciones abiertas en Marruecos con destino a los moros que luchan al lado de Francia. Comunicado Desde anoche nada hay qué señalar, salvo algunos progresos en Laberinto,
Varios vaporcitos pasca minas' charán en breve a los Dardanelos.A  inoorporarsaSábese que de Cas&blarica zarpó con rumbo a Italia el vapor francés «Émeria- thie», conduciendo 800 italianos que van a incorporarse.Los cónsules de Francia, Italia e In­glaterra les despidieron.
AceiteCon destino a los Dardanolos se em­barcaron 700 toneladas de aceite.
CombateSé ha librado un combate entró fran-
Pamplona.—La Diputación ha acor­dado trasladar loa restos áe los reyes de Navarra, desde el puefelo de Ge.sa al mo­nasterio de San Ss.ivador de Leira, donde se construye un magnífico mausoleo.Al solemne acto serán invifados Ce­nantes, el Director de Enseñarza, Ber- gamín, Jos diputedos por Navarra, las autoridades'y significadas personas.
DE ilDRID
Ó38 lABAJO LAS ARMASl CASA EDITORIAL SOPEÑA.—BARCELONA
ÍPGS TELÉGRAFO)■ Madrid 11-1915.LOTERlí N&CiONltLHe aquí los números premiados en el sorteo del día II rfo Junio de 1915:
NÚMEROS PREiUOS1548̂ /329015074588111886165214666331015497560737021073815992
Pfiraéro áeg ando Tercero Cuarto »
POBLACIONES'víaáriíl.Madrid.San Sebastián, -islorga.Las P alm ís.Sstepona.Sevilla.Meárid.Madrid Madrid.Madrid.Barcelona.Barcelona.
FuneralesEn la iglesia de San Fraacisco el Gran­de se han celebrááo les funerales oficia­les por Azcárraga.Vim os en el templo al infante don A l­fonso, que representaba al rey, al Go­
bierno y a todo el elemento oficial.
las circunstancias lo permitían, para que se recogie­ra interiormente, se tratase de poner fin a su agonía en la forma menos dolorosa posible. De esta suerte se le impediría morir breves instantes después, abra­sado por la fiebre y con la blasfemia en los labios.»«r iCuán en oposicióñ eon los principios cristia­nos está'ii esos sentimientosi—exclamó la señora S i­món.—¿El golpede gracia?—El golpe de gracia y la idea de que las blasfe­mias proferidas sin deliberación, bajo el imperio de una fiebre abrasadora, serán tenidas por Dios en con­sideración. El Dios de los cristianos es tan justo co­mo misericordioso, y nunca condenará al soldado que cae en el campo de batalla, arrepentido de sus culpas y defendiendo la patria.—Desde los tiempos más remotos viene la hu­manidad atribuyendo a Dios una influencia activa en las guerras, aunque sabido* es que éstas se deben a las codicias, a las ambiciones, a la crueldad humana. Ma-  homa promete su paraíso a todo musulmán que arranca la vida aun cristiano... ¿.Ve usted aquella es­trella de primera magnitud, de luz rojiza? Es el pla­neta Marte, divinidad de la guerra en los tiempos an­tiguos, dios tan venerado en la era gentílica, que con­taba con más templos que la diosa del amor. En los eampos de Marathón, en los estrechos desfiladeros de las Termópilas, proyectó ese astro sus resplandores sangrientos sobre las luchas fratricidas del hombres.
Millones de soldados moribundos lo han maldecido, pero el astro, inconsciente y tranquilo, entonces co­mo hoy, sigue su curso alrededor del sol. ¡Constela­ciones hostiles! ¡fábula, fábula pura! El enemigo del hombre es el hombres mismo, pero a bien que es enemigo suficientemente feroz.— ¿Ve usted un resplandor de llamas en el hori­zonte?—.interrumpí© la señora Sim ón.—Indudable­mente es el incendio de algún pueblo.Abrí los ojos y vi, en efecto, una claridad rojiza.—N o —contestó el doctor; —es la luna que sale.Intenté tomar una posición menos molesta per­maneciendo sentada, con el busto erguido. No quería cerrar los ojos porque no bien entornaba los párpa­dos, me dominaba un estado de somnolencia que lle­naba mi imaginación de imágenes terroríficas. Pero el doctor y la señora Simón callaron, y, al cabo de breves momentos, mis párpados se cerraron de nue­vo, pero esta vez, era el sueño el que los cerrab?. Experimenté la percepción de que iba a dormirme y de que el mundo, cuanto me rodeaba, dejaba de existir, y esa sensación me produjo tanto bienestar, que, en aquel instante, habría desead© la visita de la muerte, la visita de la hermana dd sueño. Ignoro cuánto tiempo pasé sin sufrir; lo que sí recuerdo es que de improviso disipó misueño un hedor intolerable.—¿Qué es eso? ¿Qué p asa?— Preguntaron Bresser y la señora Simón al mismo tiempo que yo.'L a  carreta acababa de doblar un recodo del eami-
tá
B áginajgaf ru P O P jg L A R Sábado 12 de Junio 191asaiHBüaM i' iniiwiwfwwwBBwwwiceses  ̂ moros rebeldes, en Kenilso, alen­tados estos por los sfemanes.
EjerciciosLas balerías de la p ip a  contimwn practicando ejercicios de tiro, con caño­nes de grueso calibre.
En  liberta^Ha sido puesta en libertad la goleta de­tenida, por jaslificir que la g a p ü n a  queconducía estaba destinada a Vigo.
y  pide a Alemania qxie^^nteste si sé propone adoptar medidas para ofrecer tal seguridad. P risio iie r o s
Com unicadoParís.—El comunicado de la noche dice que delante de Neuville Saint Vaas fueron consolidadas nuestras po-
Ultimos despachos
(por TELáFONO)Madrid 12-1915.
C o n te sta ció nW ashington.-r-La contestación oficial americana a la'última nota de Berlín, hállase redactada en términos enérgicos ■y' repite las manifestaciones contenidas en la nota anterior.Insiste en cuanto se dijara de los prin­cipios humanitarios, generalmente reco­nocidos en las convenciones intarnacio-nales. . , , x •El punto priDC'pala determinar es que los pasajeros, hombres, mujeres y niños, sin haber tomado parte en la guerra, fueron muertr.s suceso sin precedente en la guerra moderna.Estima el Gabinete de Washington que incurrió Alemania en gran respon­sabilidad por este hecho.E l Gabín&íe norteamericano reclama el mantenimiento de los derechos sagra­dos de humanidad, que r a ü e  puede ig -nórar. ,Concluya la nota esperando que A  e- mimia adoptará medidas merced a las cuales se garanticen las vidas y hacien­das de los ciudadanos americanos.
siciones. . . , ,No se ha terminado el inventario del botín.Entre ios e.scombros encontramos tres pieizas de 77 milímetros, tres lanzabom- I bas y quince, ametralladoras, un millar | de granadas, ochocientos mil cartuchos, | mil fusiles, aparatos incendiarios, útiles | de guerra, paquetes en gran cantidad, | numerosas c»jas explosivas, equipos y | víveres. _ \En la región de la Granja de Thouvent 1 al sur de Ebuterne hicimos 150 jprisip- neros, entre los cuales figura un jefe de batallón.Nuestras ambulancias recogieron infi­nidad de heridos alemanes; los cadáveres enemigos se cuentan por millares.Hemos roto las líneas alemanas en una extensión de dos kilómetros por uno de profundidad, recogiendo tres ametra­lladoras.Por la mañana el enemigo ejecutó un fuerte contraataque, que fué rechazado, i En la región de Quennevieres, nues- ! Irzs trincheras Se hallan fuertemente ! esíabiecidss, y en contactó con el enemi­go, que no contraatacó, manifestándose solo la arlillerls.{ Respecto a Baausejour, los alemanes ! recovaron sus intentos de ataque sobre i nuestras trincheras, últimamente pon- 1 quistadas, sin lograr el propósito, püésto i que todas ellas siguen en nuestro poder.
Lisboa.—El aviso «5 de Octubre» zar­pó con rumbo a las islas Azores, llevan­do a su bordo a Pímenfa Castro, Gou- lard, Madeiros, Javier Brito y Machado Santos,Cuando lleguen allí serán puestos en libertad, y únicamente estarán bajo la vi­gilancia de las autoridades.
R e g re soLisboa.—Rocadas, comandante da la expedición a Angola, regresó a Lisboa, triWtándole sus amigos una excelente acogida.
ESPECTACULOS PUBLICOS
Cine Moderno ^
í&ción, puede considerarse como nna de las mejores cintas editadas hasta el oía.Figurarán en el programa 4 El peso del reconocimiento:», «El río K |tsuw » y «El ■jilguero de Luisila.»
Ayuntamiento de Antequera durante el mas
bech«3 por la admtoia; tracióu municipal durante la semaiia del 1 de Noviembre de 1914.
Illieill lE IIIHIEAyer tarde se verificó en la forma de costumbre la procesión llamada de la Octava del Corpus, congregándose en el corto trayecto que recorré numeroso p ú ­blico.Presidieron el acto los señores gober­nador civil y militar, el segando coman­dante de Marina y el alcalde.
BOLETIN OFICIALMañana Domingo, como de costum­bre, se celebrará en este Cine una mag­nífica función de cine y varietés.Se despedirán del público de Málaga la notable cancionista Juanita Rodrí­guez, qüe tantos aplausos lleva conquis­tado desde la noche de su debut, y el po- pularísimo excéntrico «Cerra», el cual presentará por primera y úHima vez, al famoso negro «iGeorge.»Reaparecerá la bella y aplaudida- bai­larina madrileña Juanita Casanova, y entre las doce cintas que se proyectarán, figura la de interesante argumento «La pequeña estatua de Nelly.» ;Cine PasouallnlGrandioso y sensacional es el éxito brillantísimo que alcanzó la noche de su estreno la magnífica y extraordinaria película «El misterio del collar dé per’a » 
i que por su emocionante e interesantí­simo asunto y su incomparabíe presen-
E1 de ayer contiene lo'siguiente:Concluye la relación de los mozos declara­dos prófugos por la Comisión Mixta de Reclu­tamiento.—Edicto de la alcaldía de Ronda sobre ex­travio de una cédu a personal al vecino de dicha ciudad, Cristóbal Conde Nieto.__-Anuncio de esta Ejcuela Normal de maes­tras, señalando el día 19 del mes actual para la celebración de oposición a una beca, en la ’qúe podrán tomar parte las alumnas de ense­ñanza oficial que hayan obtenido la califica­ción de sobresaliente en las dos terceras par­tos de las asignaturas del primer curso._ _E -iicto de la alcaldía de Málaga convo­cando a los que quieran tomar parte a la opo­sición de dos plazas do médicos supernumera- wtios sin sueldo, de la Beneficencia municipal  ̂y  continúa el programa que ha deservir de «ase para dioha convocatoria." —Idem de la de Vélez-Málaga, sobre expo- isición al público por término de 15 días de los > anéndices al amillaramiento. _ .
y __Edictos de varias alcaldías y requisitorias-de diversos juzgados. ,  ̂ j  ii — Extracto do los acuerdos adoptados por el
R E G IS T R O  G I'V IL
Antonio Ríos Márquez, Francisco Galán bala y Miguel Carballela Jiménez  ̂ •n/̂ l«vaa Demnciones: Isabel Qnevedo León, Dolores Pérez Podadera y don Francisco Guerrero Castro.
Juzgado de la Merced Nacimientos: Dolores Galán Aguilar. Defunciones: Francisco de Luna Velazco y Carlota Medina Jiménez.
Juzgado de Santo Dotnltigo Nacimientos: Cristóbal Atencia Rodríguez, Salvador Cisneros Msyorga y José AnayaDefunciones: Carmen Moyano Valenzuela, Eloísa Aragón Navarro y Francisco Pérez Rqiriguez
A M E N I D A D E SConfidencialmente:,—Eres un verdadero amigo mío, ¿no es cierto?—¡Figiirata!... . •—Puesbie '; procura vigdlar a tu esposa, por que sospecho .que nos engaña.
r ' \  ' • ''-uM
ESPECTACULOS
Ha muerto el diputado .jMeugánez, el orador más hablador y batallador de las oposiciones.La Cámara en masa asiste al entierro, pre­sidida por el presidenta Al dlpspedirse el due­lo un diputado pronurreia úft breve discurso ensalzando las dotes del difunto. Al concluir la ora.ción, el presidente, que es algo distraí­do, exclama, llevado por la fuerza de la cos­tumbre:—El señor MeDgáuez tieue la palabra para rectificar...
TEATRO VITAL AZA.—Compañía de Zar­zuela, Opera y Opereta Española de Sagl- Barba, ,Función para hoy:A las ocho y tres cuartos en punto; «Bo­hemios». , QA las diez en punto: «Las Golondrinas>.CINE PA8CNALINI.—(Situado cala Ala­meda de Carlos Haos, próxiluo al Banco.)Todas las noches 12 magnífiebs cuadros, en su mayor parte estrenos.BALON VICTORIA EUGENIA.—(Situada en la Plaza de la Merced).Todas las noches exhibición de magnificas úelionlas, en su mayoría estrenos.PETIT PALAIS.—(Situado en calle de Lí- borio García).Grandes fundones de cinematógrafo todas lai noches, exhibiéndose escogidas pelicula.>i.CINE XDEAL.-(Sltuado en la Plaza de les Moros).Todas las noches doce magnifioaa pelicalai, ea su mayoría aatrenos. osos Lmiee*
L A .  M E J O R  L E C E f E
,fe>sjr O U B R N I O A  ( V I Z C A Y A )LOS PiOIHEOS.
Fábrica de leche condeosada. Leche desecada y palveriiada.
y de calé con leche.
ESTA CASA GÍRANTIZft LA ABSOLUTA PUREZA Y EXCELENTE CALIDAD DE TODOSiUSS PROPUCTOS
'■ =  SE VE NDE  EN T O D A S  P A R T E S  =======:
RepM sentanteK Sánchez y Brlasoo, B eaU s 26.-M ALAGA.-Dep6slto: Salitre, 12.
S N ieN E S IA B E  B IS H O P .
. 1 '
M t e  y  d$ESTÓMAGO
es porque las« M ir a v il lo m á ir a d o e ^  q m  s® t í  4el
El C ifr u fo  de . 
(Sla^nesfa Cranu- ^  
ier efervescci\le g Blehópeselihejor refrescante que ee conoce. Puede to­marse todo el año.Delicioso como bebida matutina, obra con suavi­dad en el estóma­go é intestinos.
f
In v e n ta d o  en 1857 por A lfre d  Ei^hep, cp insus* tituíbltrppr ser el únicQ  preparado puro entre los do BU clase.E x i g i r  en los frascos el nombro y  señas de Alfced B Ish o P r Ld.y 48 Spelman S tr e e t , London.
DESfififfilÁA. B B J H O M I P Í B Í
340 lA B A JO  L A S  A R M AS) -BARCELONA 337 C A S A  E D IT O R IA L  ■ —no. A l borde de ésta se un muro blanco, ilu­minado por la luna, probablemente el muro de un ce­menterio. Durante la batalla debieron utilizarlo como parapeto las íaérzas, pues el suelo estaba material­mente cubierto de cadáveres. El hedor nauseabundo q u e éstos despedían me había despertado. A l lle­gar nuestra carreta, alzaron el vuelo nubes de cuervos y de buitres, permanecieron durante algunos segundos cerniéndose en los aires y luego descenr diéfon graznando sobré aquel horrible fs.stin. 1—[Federico, mi Fede; ico!—Traniuilícese usted, señora—me dijo B;e:.scr,.,— Svi marUv-) no puede encontrar.se shi. , ■ .El con iuc-tq-r de h  catrera Fustigó |..):s c^b4 ÍJos pa­ra libr.irnü-i c.!.int,o arues d^saque.Uoí níiasiu i.s níioi.- dos. La rapidez ;ie la cartett aunientóei chi riar del cirro, e impuinió a é.st.* viólenus sücuduia^s. Temí .que los ani naless; hubksjtidesbücad,o. Prensa.de es­panto y de angustis, me afctié el brazo del doctor, pero, a mi pesar, volví atrás la cabeza, y miré hacia el maro. ¿Faé efecto de la luz falaz de la Fina o del revploteo de los' buitres que se precipitaban sobre su presa?Me pareció que los muertos Se .agitaban, vi que alzaban los brazos, que los tendían hacia nosotros, que se .disponían a perseguifnps.Quise gritar. Ningún sonidd escapó de mí gar­ganta, contraida por el terror. -
no poder pre.stár.scIos... |Ob, es horrible! En las am­bulancias improvisadas, en las inmediaciones del campo de batalla, nos faltaba todo, principalmente agua y pan. No quedó un local techado, iglesia, casa de Labor, castillo, choza, etc., etc. cjue no se llenase de herí Jos. Se requisaron todos los vehic&los para su transporte. Én todos los caminos lum abiertó .surcos profundos esos carromatos del infierno. Perdonen el cabficiitivo; pero los sufrimientos qué arrastran las tales carre tas birn pueden llamar.se inferiiales. Oficia­les;,, subí fidaíes, soldados, mezcl.'iüüSv en; montón, cul-it,rto.s de;polvo, degra.^n, de-sangre, lanzan gemir dps y gritps qRecon frecucn:í i nada tienen de hutua- ,no, y cre  ̂ usted que son minos dignos de lástima los- q.ue paedrí) grirar., -— ¿Mueren muchos en el e rnít or •^  - —Muchos,; y otros exhalan d  último .nisfuro a poco d,e haber sido descargados, t n cualquier dcc.d atcMádo, o .sobre: el primer.imonión de,paja que.seen- , ciaentra. Unos se extinguen duiceraente, otros, d<íS- ,pué.s de una lucha horrible con la muerte, barbotando imprecaciones de desesperación. Es de lamentar que tales imprecaciones no alcancen al señor Twinning de.Londres, quien sometió a la Conferencia de Gine­bra La proposición siguiente:(cCii.ando el estado de gravedad extrema de un he­rido no di ja lugar a la esperanza, convendría que je fuesen ofrecidos desde luego los Auxilios de la reli­gión y, después d̂ ' eoncedrrie algunos -.mintftos, si
üRTES-MOBláS
Bistema VAtEH O d© PINTO P ara movai* por toda clase de ñierseae Verdadera garantíaSsl doblé de éxíracción y mitad del coste, a todos ios aparatos para riegos Pedid precios y datos de más de 600ítíSííiiaGÍonos s H IGARÓO G. V A L E R O  a P IN T O  — Pciá. Madrid
animadas
Patente núms. 60 ÍÓ2 y 60,106Vprdiaderos retratos vívíssíés monta­dos sobre una tarjeta postjl SÍ» Séégfi- nismo alguno.Plaza de la Constitución 6 al 14, pral. 1 retrato pesetas 3.50 3 » » 6.—6 b » lo.—•Gonessionario exclusivo para Málagay su provincia F. Peso.
Horas de trabajo: de 8 de la mañana 
a 10 de la, noche.
JniZí de
{(titira Bccijinte;
EN W ÍN TE RTH U R  '
F U N D A D A  E N  1 § 7 ^FrancosCapital suscripto............................... 10.000.COO» desembolsado. . . . .  5 500.000Reservas liquidas totales. . . 40.783.0á4̂
Valores en 81 de Diciembre de 19J2. . ..................................... 55 606.107,75Individuales.Colectivq§.. ' profesionales.
QfidllPÓC < Contra la responsabilidad civilI
OC5 UIÜO \ Yitaiieios, /De viajes. tDe viajes marítimos.Francos
G  A  B i m  E T  E.!« C irujía menor, M asaje y Electricidad .th- i pi-ícUcéTite en Medicina y Cirujía 
G, Miguel Brisisco y de la HazaB e a t.a  2ó. — A L A G A  Horsa de cor su lie: de 2 a 4 Irróe GrSítia pobres: d&8 s'9 de le msñ&na 
H ay vacunas' W l P R A ^ A S i r
Indemnizaciones pagadas hasta 31 Diciembre 19 i 2. . . . 236.271.012,95 Primas cobradas en 1912, . . 33 347.C52.61
el establr.-'!'>.iíí>nto sitüsdo en C8Í e Gra­nada 51 y 53 (PIfeza deí Si gk) .  Darán razón, Tor¡ j ;s 2. (Ziípaíerís).
Delegación general para Españai  (tu td alB  i  W. S td ln ü fll
Puerta del Sol 11 y 12. --MadridDelegado para Málaga y su provincia,I I .  S'SiSíll?. -  i í i i s d i  F » l ,  4 ! .------M A L A G A  — -Autorizado por la Compañía de Seguros en 20 de Febrero de 1914.
ANTO O
MlmirmisM' ■
GRANDES ALMACENES DE MATERIAL; a E C T IIC O
Venía eselúsívs ás is eIu Iga  ̂ lámpaf® Sé , iaotáilea Iss’ompshM «Wosaa ^
BismengB,scm la so obtiene tós eeonomís vérSaS Se 70 ©a ©L sonsumó. Motores de j
la aérsáitaSa maroa .«Siemens Bshuke ŝ üq Berlíni, paráis mauslrta,y eaa bomba aeopisaan 
para !& elévaaióa i? áffUiB a loa piaog, a pr-3dcg sumam'8»te eooaómiscgi-t im
N úmero 85
A G U A  M IN E R A Lk a t d r a l  mIcdfsfiutíbl» snpexíoríd&a sobra éoáop los ptowMéP. da las anfermedadse áel aparato digestivo, del Wgad© 7 dé 1» piel ©oa eBjpésisiíáaál «PPj¡es|tOO..M sabrali biUs» hcapeg, variees, erisipelas, síe,
e» íwwMiáB y arojpfríi», y JirdlBW,
